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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento a lo establecido en las normas del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad Cesar Vallejo S.A.C., presento ante ustedes la presente tesis titulada: El 
tratamiento penitenciario para la resocialización de los internos del penal de Lurigancho, 
2018. La misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos 
de aprobación para obtener el título de abogado. 
La presente investigación está organizada de la siguiente manera: En el Capítulo I respecto 
a la parte introductora encontramos la aproximación temática, marco teórico, formulación 
del problema, justificación del estudio y los supuestos u objetivos de la investigación; en el 
Capítulo II se establece el método, en el Capítulo III se establece la descripción de los 
resultados, en el Capítulo IV se ha realizado la discusión en relación al objeto de estudio, en 
el Capítulo V las conclusiones, y por último se finaliza con el Capítulo VI, con las 
recomendaciones y referencias bibliográficas. 
Señores miembros del jurado es mi deseo que la presente investigación se ajuste a las 
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La presente investigación se realizó con el objetivo de explicar de qué manera el tratamiento 
penitenciario cumple el objetivo para la resocialización de los internos del penal de 
Lurigancho, 2018. En ese sentido, este estudio desarrolla un tipo de investigación básica-
descriptiva, siguiendo un enfoque cualitativo y basado en el diseño de teoría fundamentada, 
paro lo cual se utilizó la técnica de la entrevista, técnica del cuestionario y la técnica de 
análisis documental y análisis normativo, aplicando para ello sus respectivos instrumentos, 
como fueron la guía de preguntas de entrevista, la guía de preguntas de cuestionarios, la guía 
de análisis documental (normativo y doctrinario). Los cuales se aplicaron a una determinada 
población y su respectiva muestra compuesta por especialistas en derecho penal y a internos 
del penal de Lurigancho; se procedió a procesar los datos con las técnicas de análisis de 
datos, interpretación jurídica, la comparación e integración, logrando así alcanzar los 
resultados, la discusión y se concluyó que el tratamiento penitenciario afecta a la 
resocialización de los internos del establecimiento penitenciario de Lurigancho de manera 
ineficiente, debido a que no está cumpliendo con lo previsto en el título III del Código de 
Ejecución Penal y el título V de su Reglamento, respecto a que el tratamiento penitenciario 
tiene como objetivo la reeducación, rehabilitación y reincorporación del interno a la sociedad 
y evitar la comisión de nuevos delitos, y los profesionales penitenciarios no están 
capacitados continuamente para que coadyuven a los internos a modificar sus conductas 
delictivas. 
 
PALABRAS CLAVES: tratamiento penitenciario, resocialización, sistema penitenciario, 










The present investigation was carried out with the objective of explaining how the prison 
treatment meets the objective for the re-socialization of the inmates of the Lurigancho prison, 
2018. In this sense, this study develops a basic-descriptive type of research, following an 
approach qualitative and based on the design of grounded theory, which used the technique 
of interview, questionnaire technique and the technique of documentary analysis and 
normative analysis, applying their respective instruments, such as the interview questions 
guide, the guide of questions of questionnaires, the guide of documentary analysis 
(normative and doctrinal). Which were applied to a specific population and its respective 
sample composed of specialists in criminal law and inmates of the Lurigancho prison; the 
data was processed with the techniques of data analysis, legal interpretation, comparison and 
integration, thus achieving the results, the discussion and it was concluded that the prison 
treatment affects the re-socialization of the inmates of the Lurigancho penitentiary 
inefficiently, because it is not complying with the provisions of Title III of the Code of 
Criminal Enforcement and Title V of its Regulations, with regard to the fact that prison 
treatment aims at reeducation, rehabilitation and reincorporation of the inmate to society and 
avoid the commission of new crimes, and prison professionals are not continuously trained 
to help inmates to modify their criminal behavior. 
 
































1.1 Aproximación temática 
Para poder explicar de qué manera el tratamiento penitenciario cumple el objetivo para la 
resocialización de los internos del penal de Lurigancho es importante como ha venido 
funcionando el sistema penitenciario peruano con el transcurrir  de los años. Actualmente 
nuestro país está pasando por una ola de delitos el cual genera preocupación en la sociedad, 
y más si aquellos delitos son cometidos por personas que egresan de un penal, entonces nos 
preguntamos qué está haciendo el Estado a través INPE que no está logrando que los reos 
cambien su mente delictiva durante su reclusión, ya que hay reos que al salir en libertad 
nuevamente se dedican a delinquir, ya es momento de ponerle un alto a esta situación que es 
perjudicial para la colectividad, es importante que el Estado intervenga inmediata en los 
penales para que verifique en que está fallando el tratamiento penitenciario de los internos 
para que alcancen la resocialización. 
Es importante que el INPE cumpla con lo establecido en el código de ejecución penal y su 
reglamento, el cual permita llevar un correcto tratamiento penitenciario para que los reos que 
saldrán en libertad puedan reinsertarse a una sociedad un tanto discriminador, por ende los 
talleres de trabajos y educativos son pilares importantes para la resocialización, ya que 
permitirá a los reos a sentirse personas útiles para la sociedad y sus familias, asimismo dicho 
trabajo será su arma efectiva de los reos que saldrán en libertad, por qué tendrán la iniciativa 
de conseguir un trabajo y así poder desempeñarse en una actividad el cual será retribuida 
económicamente. 
En nuestro país, el tratamiento penitenciario de los internos es regulado por el código de 
ejecución penal y su reglamento, pero la pregunta que surge es si realmente dichas normas 
son aplicadas correctamente. Por otro lado, hay tres cosas que le puede suceder a aquellas 
personas que ingresan a un penal por haber cometido un delito, la primera es salir igual, la 
segunda salir peor y la tercera salir mejor, por ende; el Estado lo que buscar es que los 
internos salgan mejor de lo que ingresaron. 
Al parecer el Estado no está brindando un adecuado tratamiento a los reos para que estos 
alcancen su resocialización, y muestra de ello es el incremento del índice de reincidencia. 
Por otra parte, el problema que aqueja al establecimiento penitenciario de Lurigancho es el 
creciente hacinamiento, y a pesar de ello las autoridades no hacen nada al respecto, porque 
debido a la gran cantidad de internos que existe en dicho penal; los trabajadores 
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penitenciarios al igual que los reos no pueden realizar sus actividades diarias adecuadamente. 
El tratamiento penitenciario comprende diversas actividades como la actividad educativa, 
religioso, recreativas, laborales y otras que son puestas a disposición del interno, asimismo 
la reeducación, rehabilitación y resocialización se da a través del tratamiento penitenciario.    
Por otra parte; el tratamiento penitenciario también se puede llevar a fueras de prisión, para 
aquellas personas de régimen libre, la pregunta sería ¿cuán efectivo será el cambio de estas 
personas de régimen libre? Realmente obtendrán un cambio positivo que les permita cambiar 
sus malos hábitos, porque el tratamiento que reciben los internos dentro de un penal está 
fallando. 
La creciente sobrepoblación en el establecimiento penitenciario de Lurigancho “ex san 
pedro” no solo pone en peligro a los mismos internos, a la administración penitenciaria sino 
también a las poblaciones aledañas a dicho establecimiento penitenciario, ya que tienen que 
convivir con el desorden e inseguridad. Además, hay internos que siguen delinquiendo desde 
las cárceles “extorsión”, y esto se debe en parte a la corrupción que hay en los 
establecimientos penitenciarios; puesto que lo trabajadores del INPE permiten la entrada de 
celulares y otros dispositivos al momento que los familiares visitan a los internos recluidos. 
Los internos deben de realizan algún trabajo dentro de los penales, puesto que permitirá dejar 
la ociosidad para que dediquen su tiempo en actividades productivas. La situación 
penitenciaria es muy lamentable en nuestro país debido a los problemas que están 
atravesando los penales, pero no podemos dejar de mencionar que la norma tiene buenas 
intenciones respecto al tratamiento penitenciario de los reos, pero en la realidad dichas 
normas no se aplican correctamente. 
El instituto nacional penitenciario designa recursos para que los internos logren una 
adecuada resocialización, pero la pregunta es ¿A dónde van a parar dichos recursos 
destinados para el tratamiento de los internos? en la realidad no se ve que los reos reciben 
un correcto tratamiento penitenciario para que al momento de que los internos sean liberados 
no se les haga difícil insertarse a la sociedad, por ende; lo que se busca es que a través del 
tratamiento los reos cambien sus malos hábitos para que al momento de egresar de un penal 
no sean proclives a cometer delitos. En mi opinión; considero que el Estado debe obligar a 
los reclusos a participar en los talleres como parte de su tratamiento para que así los reos 
obtengan una resocialización correcta, porque hay internos que solo se dedican al ocio. 
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El problema que está afectando al penal de Lurigancho es el hacinamiento seguido de una 
precaria infraestructura y la corrupción, por ende, la misión que tienen los penales es que el 
interno tenga un tratamiento óptimo que les permita cambiar sus conductas antisociales, 
porque el tratamiento penitenciario es aquel mecanismo que ayuda a los internos a alcanzar 
la ansiada resocialización. Anteriormente, el sistema penitenciario era supervisado por la 
policía nacional del Perú, pero actualmente lo dirige el instituto nacional penitenciario; pero 
a pesar que ello, hay penales que cuentan con una seguridad deficiente generando que se 
produzcan fugas de internos. 
Lo que pretendo con mi investigación, es dar a conocer que el penal de Lurigancho está 
pasando por problemas que afectan la adecuada resocialización de los internos. Por ende, las 
autoridades deben corregir dichos problemas para que el tratamiento penitenciario sea eficaz. 
Según mi punto de vista, el hacinamiento es un cáncer que el Estado debe solucionar 
inmediatamente porque vulnera derechos consagrados en normas internacionales y uno de 
ellos es que lo reos deben contar con espacios amplios para que desarrollen sus actividades 
personales.  
1.1.1 Trabajos Previos 
Los trabajos previos tienen como objetivo conocer otras investigaciones anteriores 
relacionadas al tema de investigación, siendo necesario mencionar a autores con sus 
respectivas posiciones y así reforzar y enriquecer la investigación (Valderrama, 2015, p.26). 
Por ende, los trabajos previos son aquellos estudios realizados por diversos autores con 
anterioridad, los cuales tendrán semejanza con mi tema planteado, asimismo dichos trabajos 
se emplearán como referencias para dar sustento a la investigación que se pretende analizar. 
En ese sentido citaremos primero a las investigaciones nacionales relacionados  y 
posteriormente pasare a citar las investigaciones internacionales. 
1.1.1.1 Antecedentes Nacionales 
Malaver, R. (2014). En su tesis titulada el Tratamiento Penitenciario y Resocialización de 
los internos Reincidentes del centro Penitenciario de Cajamarca para optar el título de 
Abogado por la Universidad Privada del Norte, en su conclusión 6 señala lo siguiente: 
El personal de la asistencia Psicológica, es responsable de las conductas y del tratamiento 
Psicológico hacia los internos, la cual se realiza mediante una serie de actividades, buscando dar 
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un tratamiento personalizado y eficaz. Pero la realidad es otra, en donde la sobrecarga de 
funciones de un psicólogo trae consigo el incumplimiento del objetivo del régimen penitenciario, 
el cual consiste en una verdadera resocialización del interno a la sociedad (pág. 100). 
En la actualidad el Estado peruano no ha podido mejorar las deficiencias que presenta el 
sistema penitenciario, ni siquiera muestra interés en ayudar a los internos para que puedan 
obtener un tratamiento correcto para su resocialización. Si el penal de Lurigancho contara 
con especialistas capacitados y los idóneos los internos tendrían una mejor atención respecto 
al tratamiento, asimismo si se contara con una infraestructura en buenas condiciones los 
internos podrán conservar u/o recuperar su bienestar físico, mental e integridad personal. 
Pero lamentablemente será algo imposible debido al hacinamiento que hay en el penal de 
Lurigancho, ya que el hacinamiento a largo plazo dañará la infraestructura de dicho centro 
de reclusión. 
Córdova, S. (2016). En su tesis titulada El trabajo penitenciario como tratamiento en el 
establecimiento penal de Huanta año, 2015 para optar el título de abogado por la 
Universidad de Huánuco, en su recomendación 5 señala lo siguiente: 
Se recomienda impulsar el trabajo penitenciario en el establecimiento penitenciario de Huanta, a 
fin de que este eje principal contribuya al cumplimiento de la misión resocializadora del individuo 
que ha trasgredido la ley (pág. 61). 
A través del trabajo los internos mantendrán las manos y la mente ocupada, dejando de lado 
el ocio y ayudando a los reos adquirir conocimientos productivos, sin embargo, pero hay que 
tener claro que el establecimiento penitenciario de Lurigancho afronta diversos problemas 
para que se lleve a cabo un trabajo idóneo, sin embargo los problemas que afronta el penal 
de Lurigancho no es de hoy si no son de años anteriores, ya que el mismo Estado se ha 
encargado de convertir a las cárceles en lugares peligrosos. 
Soliz, J. (2016). En su tesis titulada Problemas intracarcelarios y la resocialización de 
internos sentenciados por robo agravado en centro penitenciario de Potracancha – 
Huánuco, 2014-2015 para optar el título de Abogado por la Universidad de Huánuco, en su 
conclusión 12 señala lo siguiente:  
[…] Los responsables del centro penitenciario, por lo tanto, deben realizar una serie de funciones 
que incluya la asistencia psicológica, laboral, educación, salud, social, legal, religioso y la 
capacitación para que el recluso, al recuperar la libertad, pueda desarrollarse y no sea nuevamente 
un componente peligroso de la sociedad (pág. 77). 
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Los responsables a cargo del tratamiento de los internos deben aplicar mecanismos que 
permita al interno coadyuvar en su resocialización y poder reinsertarse a una sociedad un 
tanto discriminador, por otro lado, el hacinamiento que hay en el establecimiento 
penitenciario de Lurigancho no permite al reo disfrutar de ambientes adecuados, puesto que 
un penal hacinado lo que genera es caos en los servicios personales y falta de seguridad. 
Delgadillo, C. (2017). En su tesis titulada Restricciones de beneficios penitenciarios, sus 
efectos en el establecimiento penitenciario del callao para optar el título de abogado por la 
Universidad Cesar Vallejo, en su conclusión 1 señala lo siguiente: 
En los establecimientos penitenciarios del país, no solo se debe de reinsertar al interno a su entorno 
social, sino además que ayuden a cambiar la vida del interno, la justificación y la finalidad de las 
penas, en definitiva, son la de proteger contra el crimen a la sociedad, este fin se alcanzará, si se 
aprovecha el periodo de privación de la libertad […] (pág. 63). 
Partiendo de lo dicho por el autor, el Estado debe supervisar las cárceles para que corrobore 
si los reos del penal de Lurigancho y demás penales se les da un tratamiento correcto el cual 
permita a los internos en su resocialización y así poder cambiar las conductas antisociales 
que tuvieron antes de ingresar en un penal, por otro lado, el poder judicial no tiene por qué 
ser tan drástico al mandar a prisión aquellas personas que hayan cometido delitos leves o 
persona que realmente son inocentes, dando lugar a que estos convivan con reos más 
renqueados y peligrosos, debido a ello día a día las cárceles se van incrementando, generando 
un sobrepoblación caótico. 
Peña, H. (2018). En su tesis titulada Efectos que genera el incumplimiento de las 
obligaciones del Estado con relación a los internos del Establecimiento Penitenciario 
Lurigancho, 2017 para optar el título de Abogada por la Universidad Cesar Vallejo, en su 
conclusión 2 señala lo siguiente:  
Se ha identificado que el estado no cumple íntegramente con las obligaciones que le corresponden 
respecto al goce de derecho de alimentación de los internos que se encuentra recogido en el 
artículo 17° del Código de Ejecución Penal, debido a que los alimentos que se otorgan a la 
población reclusa del Establecimiento Penitenciario Lurigancho no cumplen con las normas 
higiénicas y dietéticas, siendo los internos quienes elaboran su porción alimenticia diaria con la 
baja calidad y escasos insumos que se les brinda para una población que supera su capacidad de 
albergue (pág. 87). 
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Comporta la idea de la autora, puesto que los presos al ser internados en un establecimiento 
penitenciario son sometidos a tratos inhumanos, vulnerando así su dignidad, por otro lado, 
la alimentación que se preparara en dicho penal no es el adecuado el cual permita mantener 
y recuperar las condiciones físicas del interno. Debido al hacinamiento que existe en el penal 
de Lurigancho las condiciones para que los internos desarrollen sus tratamientos son los 
inadecuados, encadenando la falta de salubridad donde no se respeta la vida de los reclusos. 
1.1.1.2 Antecedentes Internacionales 
Barajas, E. (2011). En su tesis titulada La reinserción social en el sistema penitenciario del 
Estado de Jalisco para optar el grado de Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma 
de Nuevo León, en su conclusión 8 señala lo siguiente: 
Es fundamental que se oferte a los internos los elementos necesarios para la reinserción social en 
el Estado de Jalisco, esto como parte del tratamiento, toda vez que inciden en el pensamiento en 
aras de concientizarlos para que en el futuro se desenvuelvan respetando la ley (pág. 225). 
Es de gran importancia que todos los establecimientos penitenciarios a través de la 
administración brinde a los reos elementos necesarios para su resocialización el cual permita 
erradicar sus conductas delictivas, asimismo los penales deben de contar con una 
infraestructura acorde a las necesidades de los reclusos, como espacios adecuados para que 
las actividades que realicen los reos en su día a día tengan un efecto positivo; puesto que el 
objetivo del sistema penitenciario es que las personas que purgan condena cambien sus 
malos hábitos. 
Ajucum, D. (2012). En su tesis titulada Reinserción social del condenado posterior al 
cumplimiento de la pena de prisión para optar el título de abogado por la Universidad Rafael 
Landívar, en su recomendación 3 señala lo siguiente:  
Se debe fundar instituciones que capaciten al personal que imparte los programas del tratamiento 
del recluso, con la finalidad de tener personal idóneo en los sistemas penitenciario, para poder 
brindar a los reclusos confiabilidad, aceptación entre ellos mismos, ya que cumplida su condena 
vuelven a incorporase a la sociedad (pág. 121). 
Es de gran importancia lo que dice el autor, ya que el Estado debe capacitar 
permanentemente a los encargados que aplican el tratamiento penitenciario para que puedan 
llevar a los internos por el camino del cambio y así también velar el bienestar emocional, 
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corporal de los reos, pero al parecer al Estado se desentiende de las cárceles dejando a su 
suerte a los reclusos. 
Iza, C. (2014). En su tesis titulada Los Privados de Libertad y la Falta de Políticas de 
Rehabilitación y Reinserción Social Integral para optar el título de Abogado por la 
Universidad Central del Ecuador, en su conclusión 3 señala lo siguiente: 
La ausencia de políticas penitenciarias reales, el hacinamiento, la inadecuada infraestructura de 
los CRS, la falta de personal técnico profesional especializado para la formación y capacitación 
del detenido en los campos educativo, laboral y de desarrollo personal […] han influenciado a que 
el sistema de Rehabilitación Social no pueda cumplir con el objetivo de la rehabilitación social 
integral a los privados de libertad […] (pág. 89). 
Es de vital importancia que los penales cuenten con una estructura adecuada, con 
ambientes y materiales de trabajos óptimos para que surta efecto el tratamiento, para 
que las actividades que realicen los trabajadores penitenciarios con los internos se 
lleven de forma correcta, ya que el objetivo final es que el interno logre la reeducación, 
reinserción y rehabilitación  
Galán, D. (2015). En su tesis titulada Los módulos de respeto: Una alternativa al tratamiento 
penitenciario para optar el grado de Doctor por la Universidad Complutense de Madrid, en 
su conclusión 1 señala lo siguiente: 
Los centros penitenciarios, no son solo lugares donde los internos cumplen un determinado 
castigo el cual fue impuesto legalmente, sino que su principal objetivo es solucionar aquellas 
carencias que no han permitido a los sujetos convivir respetando las normas. Asimismo, cuando 
un individuo ingresa en un centro penitenciario, comienzan a funcionar un conjunto de principios 
necesarios para conseguir la reinserción, rehabilitación y reeducación del recluso (pág. 402). 
Hay que tener claro que a los centros penitenciario no deben ser solo visto como aquellos 
que alberga a reos que cometieron algún delito, sino debe verse como un ente resocializador, 
pero ese ente puede ser positivo si los encargados de brindar la ayuda mediante un 
tratamiento se comprometan realmente a luchar para que el reo cambie, siempre teniendo 
presente que habrá reos que ignoran el tratamiento. Por ende, los reos tienen los mismos 
derechos que una persona en libertad respecto a la asistencia médica, deportiva, alimenticia, 
trabajo, etcétera, asimismo, dichos ros deben ocupar ambientes adecuados sin vulnerar su 
dignidad humana y también están sujetos a un tratamiento de su ingreso hasta su liberación. 
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Marcondes, P. (2016). En su tesis titulada La función Resocializadora en la fase de 
Ejecución de la pena privativa de libertad en el derecho brasileño: una relectura a partir 
del paradigma de la ciudadanía para optar el grado de Doctor por la Universidad de 
Salamanca, en su conclusión 4 señala lo siguiente: 
La resocialización no es una vacuna contra el delito, sino la construcción, el rescate o la 
reafirmación de la ciudadanía, para que el condenado en libertad pueda ejercer plenamente una 
ciudadanía responsable, siendo más vulnerable al delito […] (pág. 412). 
Lo que se busca con la resocialización es acabar con las malas conductas que los internos 
hayan adquirido a lo largo de su vida, para que al momento de salir en libertad no sean 
proclives a reincidir cometiendo nuevos delitos. Es preciso señalar que el Código de 
Ejecución Penal establece las pautas para realizar un tratamiento penitenciario el cual 
permita al reo reinsertarse a la sociedad, pero la realidad es otra, porque se deja de lado a 
dicha norma. 
1.2 Marco Teórico  
Para Tafur (1995) el marco teórico es aquel fundamento que tiene una investigación, el cual 
que está compuesto generalmente por una suma de conocimientos el cual será elaborado por 
el investigador, con la intención de consolidar el estudio que se propone hacer (pág. 152). 
Teniendo en cuenta lo antes dicho, corresponde desarrollar los conceptos más importantes 
relacionados con el presente tema. 
1.2.1. Tratamiento Penitenciario 
Antes de dar un concepto del tratamiento penitenciario es necesario saber que la realidad 
penitenciaria siempre ha sido un tema preocupante de modo permanente y por tanto merece 
especial atención, señalando que las cárceles siempre han sido recintos sobrepoblados, sin 
acceso a condiciones básicas de vida digna, de poca alimentación, salud, educación y trabajo 
adecuado, debido a eso no es posible la resocialización del interno. Por otro lado, el 
tratamiento penitenciario se debe aplicar adecuadamente para prevenir que los reclusos que 
saldrán en libertad no comiencen a delinquir y así reducir un poco la delincuencia en las 
calles para asegurar una sociedad tranquila. Lo que tiene que ser el Estado es no incrementar 
penas, lo que tienen que hacer es supervisar que los internos tengan un tratamiento que 
realmente les permita una resocialización idónea. 
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Es necesario que el Estado cuente con un mecanismo adecuado para que a los internos se les 
respeten sus derechos, asimismo debe cuidar la integridad física y psicológica de los reos, 
ya que no es dable sobrepoblar un penal porque lo único que se conseguirá es un desorden, 
perjudicando la resocialización del reo a través del tratamiento penitenciario.  
El CEP (1991) señala que “el tratamiento penitenciario tiene como objetivo la reeducación, 
rehabilitación y reincorporación del interno a la sociedad” (artículo 60°). 
El RCEP (2003) señala que “el tratamiento penitenciario es el conjunto de actividades 
encaminadas a lograr la modificación del comportamiento del interno, con el fin de 
resocializarlo y evitar la comisión de nuevos delitos; asimismo, el tratamiento penitenciario 
es progresivo y comprende el desarrollo de programas de resocialización del interno en 
forma individual o grupal […]” (artículo 97°). 
Por ello, la administración penitenciaria del penal de Lurigancho está conformada por el 
director del penal, el personal del tratamiento penitenciario, el personal de seguridad, 
etcétera; quienes deben colaborar para que los reclusos alcancen su resocialización. 
Asimismo, en el desarrollo del tratamiento penitenciario se utilizarán métodos médicos, 
pedagógicos, sociales y laborales de acuerdo a las características del reo. 
El tratamiento penitenciario es aquella ayuda donde los internos van a obtener conductas 
óptimas para que en el futuro puedan conducirse con mayor libertad dentro de la sociedad 
respetando la ley, y no sean proclives a cometer nuevos delitos, ya que lo que se anhela es 
que los reos se resocialicen (Rodríguez, 2001, pág. 320). 
Por otro lado, a través del tratamiento penitenciario se van aplicar actividades terapéuticas 
el cual permitirá que los reclusos adquieran hábitos positivos para que al momento que 
cumplan su condena los apliquen en la sociedad (Arocena, 2013, pág. 21). 
De acuerdo a las definiciones de estos dos autores, se puede decir que el tratamiento 
penitenciario es una herramienta importante que ayudará a los internos a cambiar su 
comportamiento criminoso para que no vuelvan a cometer delitos. Por ende, el 
establecimiento penitenciario de Lurigancho tiene como meta que el tratamiento 
penitenciario sea una acción resocializadora para que los reos adquieran buenos modales y 
al mismo tiempo como una ayuda para que se insertasen a la sociedad sin problema alguno. 
Asimismo, los internos deben tomar conciencia que, si no asisten a los talleres que el penal 
de Lurigancho les pueda brindar como parte de su tratamiento, no podrán resocializarse 
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adecuadamente, y lo único que harán al momento de egresar de un penal es seguir en sus 
malos pasos. 
Por otro lado, una vez concluido el tratamiento de los internos, lo que se hará es emitir un 
informe en donde se manifestaran los resultados conseguidos a través del tratamiento 
penitenciario sobre el comportamiento que los reos tendrán en el futuro; cuando estos salgan 
en libertad o cuando soliciten algún beneficio. 
El problema es que con el trascurrir del tiempo hasta la actualidad no se aprecia que en el 
penal de Lurigancho se emplee un tratamiento penitenciario que ayude a los internos a 
modificar sus conductas delictivas, podría ser por la falta de presupuesto económico, o 
porque a los trabajadores penitenciarios no les importa que los penados logren su 
resocialización para que cambien sus malos hábitos o porque el hacinamiento perjudica a los 
internos a desarrollar sus actividades como parte de su tratamiento. 
En la actualidad nuestro sistema penitenciario está atravesando por una situación crítica, por 
qué no hacen nada al respecto para combatir la sobrepoblación que se vive en los diversos 
penales a nivel nacional. Asimismo, el Estado no tiene por qué dejar de lado al sector 
penitenciario, los internos siguen siendo humanos y merecen ser tratados con dignidad a 
pesar que hayan cometido delitos; lo que tiene que hacer el Estado es tomar conciencia de 
lo que está sucediendo en el penal de Lurigancho, puesto que las cárceles no solo tiene que 
ser vistos como lugares de encierro sino como un centro de resocialización y cuyo objetivo 
es cambiar los malos hábitos de los internos para que al momento que salgan en libertad 
apliquen en la sociedad el tratamiento recibido dentro del penal. 
Solís (1999) señala que: 
El tratamiento penitenciario es aquella acción el cual está dirigido a los internos para que estos puedan 
modificar sus conductas, con la finalidad que el interno se reincorpore a la sociedad y evitar su 
reincidencia, para ello se tiene que tener en cuenta las características personales del reo (pág. 333). 
Entonces, se puede comprender que el tratamiento penitenciario va a consistir en aquellas 
actividades terapéuticas asistenciales, el cual estará encaminada a evitar la reincidencia de 
los condenados. 
Por su parte, el tratamiento penitenciario también en concebido en diversas legislaciones 
internacionales como a continuación se señalan: 
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A nivel multinacional, las Reglas Mínimas del Tratamiento de los Reclusos (1957) señalan 
lo siguiente: 
Regla 10: todo recluso tiene derecho a ser ubicados en locales higiénicos y dignos” (pág. 2). 
Regla 12: “todo recluso tiene derecho a contar con instalaciones sanitarias adecuadas a sus 
necesidades” (pág. 3). 
Regla 17: “todo recluso tiene derecho a recibir ropa digna para su vestido personal” (pág. 
3) 
Regla 19: “todo recluso tiene derecho a tener una cama individual en condiciones 
higiénicas” (pág. 3). 
Regla 20: “todo recluso tiene derecho a contar con alimentación y agua potable suficientes 
y adecuadas” (pág. 3). 
En la República de Argentina, la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad 
(19996), Ley N° 24660, señala lo siguiente: “El tratamiento del condenado debe ser 
programado e individualizado y obligatorio respecto de las normas que regulan la 
convivencia, la disciplina y el trabajo” (Artículo 5°). 
En la República de Bolivia, la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (2001), Ley N° 2298, 
señala lo siguiente: “El tratamiento penitenciario tiene como finalidad la readaptación social 
del condenado, mediante un programa progresivo, individualizado y de grupo, a través de la 
psicoterapia, educación, trabajo, actividades culturales, recreativas, deportivas y el 
fortalecimiento de las relaciones familiares” (Artículo 178°). 
Asimismo, el citado artículo en segundo párrafo señala que “el tratamiento penitenciario se 
tiene que realizar respetando la dignidad humana y atendiendo a las circunstancias del 
condenado”. 
En la República de el Salvador, la Ley Penitenciaria (1997), Decreto N° 1027, señala lo 
siguiente: “El tratamiento penitenciario son aquellas actividades terapéutico-asistenciales, el 
cual está encaminada a la reinserción social de los condenados, incluyendo la atención post-
penitenciaria” (Artículo 124°). 
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En el Reino de España, la Ley Orgánica General Penitenciaria (1979), Ley N° 1, señala lo 
siguiente: “El tratamiento penitenciario es aquel conjunto de actividades directamente 
dirigidas a la reeducación y reinserción social de los penados (Artículo 59°). 
Asimismo, conforme se verá en la siguiente tabla es diverso el tratamiento penitenciario para 
la resocialización que se les da a los internos en los diferentes países de Latinoamérica: 
Tablas 01:  





 Acceso al trabajo remunerado. 
 Capacitación constante. 
 Reinserción social – laboral. 
 Programas culturales y recreativos. 
 
Colombia 
 Desarrollo de actividades industriales. 
 Colocan al interno en actividades productivas. 
 
El Salvador 
 Actividades ocupacionales. 
 Programas de empleo. 
 
Panamá 
 Permisos laborales. 






 Promueve el ejercicio de un tratamiento individual. 
 Refuerza aspectos: 
 Laborales. 
 Vínculos familiares y sociales. 
 Temas educacionales. 
 Aspectos de salud. 




 Productividad para reinserción social. 
 Formación académica constante. 
 
      Fuente: Elaboración propia. Lima, 2018 (Referencia OEA) 
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1.2.1.1  Trabajo Penitenciario. 
Para Cuello (1958) “el trabajo penitenciario es aquella actividad que puede ser realizada 
dentro de un penal o fuera él por aquellas personas privadas de su libertad” (pág. 35) 
Por ende, el trabajo penitenciario influye positivamente en la resocialización del interno, 
dado que los diversos trabajos que el interno pueda realizar dentro del penal harán poner en 
funcionamiento tanto sus manos como su cabeza, generando que el interno adquiera hábitos 
positivos y a la misma vez el cual les permita dejar la ociosidad. asimismo, el trabajo que 
realice el reo le generaría un ingreso económico el cual le permitirá mejorar su calidad de 
vida respecto a su alimentación, ya que en los penales no cumplen adecuadamente con estas 
necesidades básicas, a su vez el trabajo ayudará a que los reos adquieran hábitos positivos el 
cual contribuirá en su resocialización.. 
El jurista Chafaren manifiesta que “el trabajo es un elemento fundamental para el tratamiento 
penitenciario, porque tiene un carácter terapéutico y resocializador” (1983, pág. 169). 
Es de gran importancia lo que expresa el jurista, pero en la realidad hay internos que no 
realizan una labor ocupacional, prohibiéndose ellos mismos la oportunidad de recuperación 
y lo único que hacen es dedicarse completamente al ocio, ya que nadie les puede obligar a 
trabajar contra su voluntad. 
En la República de Bolivia, Ley de Ejecución Penal y Supervisión (2001), Ley N° 2298, 
señala que: “El trabajo penitenciario tiene como finalidad crear en el condenado hábitos de 
trabajo, con el fin de obtener un oficio o perfeccionar el que tuviere, para cubrir sus 
necesidades y las de su familia” (Artículo 181°). 
Por otro lado, el trabajo y la educación penitenciaria son herramientas importantes para el 
interno, porque contribuye en el proceso de su resocialización, por ende, el trabajo no solo 
va a resocializar a los reos, también les va a brindar la reducción de sus penas. Es importante 
que los penales cuenten con una infraestructura óptima para que los internos puedan 
desarrollar adecuadamente los trabajos como parte del tratamiento penitenciario. 
Los trabajos que realizan los reos son de carácter voluntario y al mismo tiempo forman parte 
del tratamiento, el cual ayudará a los reos a desarrollar habilidades laborales para que cuando 




Por otro parte, el trabajo que realizan los reos constituye aquella actividad principal del 
sistema penitenciario; asimismo, dicha actividad es considerado un pilar fundamental del 
tratamiento (Instituto Nacional Penitenciario, 2018, pág. 10). 
A través del trabajo penitenciario lo que se busca es que los internos tengan una rutina diaria, 
donde los reos dediquen horas de trabajo en una labor encomendada, asimismo, la 
administración penitenciaria debería realizar una encuesta a los reos el cual permita recabar 
información respecto a que si los reos están cómodos en el lugar donde están realizando el 
trabajo penitenciario y  a la misma vez saber si realmente están aprendiendo algo productivo. 
Pero de acuerdo a la realidad penitenciaria que se vive en el penal de Lurigancho y contado 
con ello que es un establecimiento hacinado donde el interno a la justa cuenta con espacios 
adecuados para convivir, sería una gran mentira decir que se desarrollaría el trabajo 
penitenciario adecuadamente. Lo que se busca a través del trabajo penitenciario es que los 
reos aprendan talleres laborales idóneos y que sean útiles para él.  
Las actividades penitenciarias que realizan los reos se tienen que realizar respetando los 
derechos del interno y su dignidad, estas actividades se pueden realizar dentro del penal o 
fuera de él (RCEP, 2003, Artículo 10°). 
1.2.1.2  Reeducación.  
Para Mapelli (2006) “la reeducación consiste compensar aquellas carencias que los reos 
tienen a través de la cultura y mediante un desarrollo de su personalidad” (pág. 18). 
Entonces por reeducación se puede entender que es aquella ayuda mediante el cual las 
personas vuelven a aprender nuevos conocimientos y más si se tratan de personas que están 
recluidas en un penal. 
Por otro lado, la educación que se brinda en las cárceles tiene dos fines: el primero es que 
los internos estén ocupados aprendiendo algo nuevo, el segundo es conseguir un resultado 
útil en su comportamiento (Scarfó, 2002, pág. 301). 
La reeducación es una herramienta importante para que el interno modifique su conducta 
delictiva y obteniendo conocimientos productivos, por ende, los internos no deberían 
considerar a la educación como aquel beneficio penitenciario que les disminuirá su condena, 
sino como un medio enriquecedor de conocimientos para su vida personal y también como 
un medio para que algunos internos culminen sus estudios o seguir una carrera técnica para 
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que de esta manera puedan reinsertarse a la sociedad como personas útiles y no ser 
discriminados.  
Por otro lado, hay internos que son analfabetos o que les falta concluir sus estudios primaria 
y secundaria, ya sea por ser personas de escasos recursos económicos o por qué no les 
interesó los estudios; Pero eso no es motivo para que decidan iniciarse en el mundo 
delincuencial, donde lo único que conseguirán es terminar en un penal donde convivirán con 
reos de alta peligrosidad que hasta podría dañar su propia vida si no obedecen sus órdenes. 
En mi opinión, considero que el Estado a través de sus órganos de justicia no deberían 
otorgar beneficios penitenciarios a aquellos reos que aún no se encuentren capaces de 
respetar la ley y a los ciudadanos de a pie, ya que si el Estado otorga un beneficio 
penitenciario a un interno que aún le falta resocializarse, como resultado de ello sería que el 
reo comenzará a delinquir nuevamente, afectando a la sociedad. 
Entonces se podría señalar que la educación tanto como el trabajo contribuirá positivamente 
en la resocialización de los internos. 
1.2.1.3  Salud. 
La administración penitenciaria está en la obligación de proveer lo necesario para que los 
reos puedan recuperar su bienestar físico y mental (CEP, 1991, artículo 76°).  
Es de vital importancia que los centros penitenciarios cuenten con un servicio básico de 
salud, donde los internos puedan ser atendidos en caso que presenten alguna enfermedad y 
no esperar a que sean llevados a un hospital, salvo que el interno tenga una enfermedad 
critica el cual no podría ser atendido en el servicio básico de salud de dicho penal por no 
contar con las herramientas necesarias, asimismo, deben contar con zonas específicas para 
aislar a los internos que tengan enfermedades infectocontagiosas. 
Por otro lado, en caso de que un reo necesite ser trasladado a un hospital de suma emergencia, 
el director del penal puede autorizar a que al interno se le brinde una atención médica fuera 
del penal donde se encuentra recluido, después de ello, el director del penal tiene que avisar 
al ministerio público (representante) y al consejo técnico penitenciario; solo se avisará al 
juez que conoce el proceso para aquellos internos procesados.  
Asimismo, conforme se verá en el siguiente cuadro se aprecia que en el penal de Lurigancho 
hay varios internos que padecen de TBC y VIH, enfermedad que puede propagarse si no hay 
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un control de sanidad adecuado y espacios idóneos para estos pacientes sean tratados y 
aislados de los demás reos: 
Gráfico 01: 
    Fuente: INPE, 2018. 
Gráfico 02: 
      Fuente: INPE, 2018. 
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1.2.1.4 Asistencia Social. 
A través de este medio, el trabajador social tiene la labor de promover el vínculo de los reos 
con sus familiares a través de procesos familiares, asimismo a través de este proceso, 
permitirá al recluso a desarrollar acciones positivas el cual le permitirá relacionarse con la 
víctima (CEP, 1991, art. 83°). 
1.2.1.5 Asistencia Legal. 
A través de este medio, los abogados que trabajan en los penales se encargan de brindar 
asesoramiento gratuito a los reclusos, para ayudarlos en algún trámite administrativo o en la 
tramitación de algún beneficio penitenciario (CEP, 1991, art. 89°). 
1.2.1.6 Asistencia Psicológica. 
A través de este medio, los Psicólogos realizarán un estudio de la personalidad de los internos 
donde emitirán su opinión sobre la condición psicológica en que se encuentra el reo antes de 
ingresar al penal hasta su libertad, ya que el fin de esta asistencia es alcanzar los objetivos 
del tratamiento penitenciario (CEP, 1991, art. 92°). 
1.2.1.7 Asistencia Religiosa. 
Respecto a esta asistencia, lo que busca la administración penitenciaria es que cada interno 
es libre de practicar la religión que profesa, asimismo ningún reo es obligado de participar 
en aquellos actos de culto que el penal pueda realizar ni impedimento de asistir a los mismos. 
1.2.1.8 Asistencia Post-Penitenciaria. 
La función que tiene la asistencia Post-Penitenciaria es que va apoyar a aquellos liberados 
para que se puedan incorporar a la sociedad a través de la obtención de un trabajo (CEP, 
1991, artículo 125°). 
Por otro lado, la asistencia post-penitenciaria es el acompañamiento que se brinda a aquellas 
personas que han cumplido con su pena, asimismo, esta asistencia se da mediante un proceso 






1.2.1.9 Personal Penitenciario. 
La administración penitenciaria cuenta con el personal necesario y debidamente calificado 
para el cumplimiento de las disposiciones del presente código y su reglamento (CEP, 1991, 
artículo 129°). 
Considero que el personal penitenciario no cuenta con capacitaciones permanente que 
permitan resguardan la seguridad de un penal y ayudar a los reos en su tratamiento para que 
estos puedan obtener una resocialización el cual les permita reincorporar a una sociedad 
cambiante y un tanto discriminador. 
1.2.2 Resocialización de los Internos. 
La resocialización a través del tratamiento penitenciario tiene como fin que los internos se 
reincorporen a la sociedad, es por ello que los profesionales penitenciarios tienen la labor de 
ayudar a los reos a modificar sus comportamientos delictivos, para que en el momento que 
egresen del penal puedan respetar a los ciudadanos y no sean proclives de trasgredir  
nuevamente la ley.  
Por otro lado, la resocialización es aquel proceso que se inicia con la estadía del reo en la 
cárcel, donde los profesionales penitenciarios hacen que los internos tomen conciencia de 
sus comportamientos delictivos, con el propósito de consolidar su capacidad de convivir 
primero con los demás reos y después con la sociedad (Guillamondegui, 2010, pág. 13). 
Asimismo, la resocialización es un componente importante en la ejecución de la pena 
carcelaria, ya que ofrece a los internos un tratamiento penitenciario intramuros, con la 
finalidad que los reclusos se reincorporen al seno de la sociedad un tanto marginador. 
Por ende, los internos por más delitos que hayan cometido no tienen que ser denigrados 
como personas, puesto que aún siguen siendo humanos, y como seres libres y consientes 
tiene la capacidad de cambiar, asumir sus errores y volver a ser una persona nueva. 
Si el Estado no soluciona los problemas que existe en el penal de Lurigancho, los internos 
no obtendrán una resocialización que les permita modificar sus malos hábitos. Sin embargo; 
hay internos que no les importa cambiar sus malas conductas, y esas personas son las que no 
participan en los talleres de trabajo y educación que el INPE brinda a través del tratamiento 
penitenciario; y como consecuencia de ello es que dichos reos ociosos lo que harán es seguir 
delinquiendo ya sea dentro del penal o cuando obtengan su libertad. 
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En nuestro país los reclusos conviven en ambientes que son inhumanos, vulnerándose sus 
derechos humanos como el de llevar una vida digna en prisión, asimismo tiene que convivir 
con la corrupción y soportar una sobrepoblación carcelaria. 
Se considera internos a las personas que están recluidas en un penal por haber infringido la 
ley, y esta reclusión solo se da mediante una orden judicial, ya sea en condición de 
sentenciados o procesados. 
Francia (2011) manifiesta que “el interno es aquella persona que se encuentra recluida en un 
penal, goza de derechos tales como la integridad, salud, visita íntima, visita familiar, etc., 
asimismo ningún interno debe ser sometido a torturas” (pág. 10). 
Todo sujeto que purga condena en un penal se le suspenden o restringen algunos derechos, 
pero eso no es motivo para que no se les respete sus demás derechos; es importante que las 
autoridades penitenciarias conserven y respeten íntegramente aquellos derechos no 
suspendidos tales como: la dignidad, salud, alimentación, el trabajo, integridad, etcétera, por 
otro lado; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976) señala que “Toda 
persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad 
inherente al ser humano” (artículo. 10.1). 
Citando nuevamente al autor Francia (2011) señala que “los internos tienen derecho a la 
dignidad humana (no trato crueles) y que deben ser respetados, asimismo, no tiene que 
someterlos a condiciones de hacinamiento (pág. 11). 
Lo que señala el autor es de suma importancia, ya que por el solo hecho que los internos 
estén en una prisión cumpliendo su pena no es motivo para que reciban tratos inhumanos. 
Asimismo, la constitución política del Perú expresa que los reos tienen derecho a ocupar 
ambientes adecuados para que puedan desarrollar sus actividades personales, por otro lado, 
el tratamiento penitenciario que los reos reciben dentro de los penales tiene como objetivo 
que los reclusos se resocialicen.  
Por su parte, el CEP (1991) señala que todo interno debe ocupar ambientes adecuados y a su 
vez dicho interno queda sujeto a un tratamiento desde que ingresa a un penal hasta que 
obtenga su liberación (art. 3°). 
Sin embargo, la realidad penitenciaria que se vive en el penal de Lurigancho es otra, y no 
como lo señala el artículo 3° del CEP, puesto que dicho penal se encuentra sumamente 
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hacinado, vulnerándose la dignidad de los reos, y es muy difícil que un penal hacinado los 
internos puedan mantener su bienestar físico, así como una atención adecuada para su salud. 
Para mantener el bienestar físico de los internos, es necesario que los reos reciban agua en 
buen estado para su consumo e higiene, y una alimentación en condiciones higiénicas, 
etcétera 
Por lo que respecta a los internos y a nivel multinacional, las Reglas Mínimas del 
Tratamiento de los Reclusos (1957) señalan lo siguiente: 
Regla 20.1 “todo recluso tendrá que recibir una alimentación de buena calidad por parte de 
la administración carcelaria, el cual deberá estar bien hecha y cuyo valor nutritivo tiene que 
ser suficiente para que los reos mantengan sus fuerzas y cuidar su salud”.  
Regla 20.2. “todo reo tiene que ser proveído de agua cuando lo necesite”. 
Por otro lado, el manual del sistema peruano de justicia (2003) señala que los reos no deben 
ser excluidos de la sociedad, más bien deben ser considerados como miembros de la 
sociedad; y por ello se deben reconocer sus derechos, pero con las restricciones impuestas 
por ley y la sentencia que lo sanciona (pág. 156). 
Los internos están en el deber de cumplir las órdenes que el personal penitenciario les 
encomienda, sin que esas órdenes vulneren su dignidad. Asimismo, los internos deben de 
tener un comportamiento adecuado y no deben dañar la integridad física, psicológica de los 
demás reclusos.  
A continuación se detalla en la siguiente tabla las clases de internos que hay en la legislación 
peruana: 
Tabla 02:  







Se considera interno primario a aquel interno que ingresa por 










Se considera interno reingresante a aquel interno que cuenta con 
dos o más ingresos a un penal, en esta figura se tomará en cuenta 
si el reo al momento de su ingreso a un penal tuvo la condición de 






Se considera interno reincidente a aquel interno que luego de 
cumplir en todo o en parte su condena, comete un nuevo delito 





Se considera interno habitual a aquel interno que incurre en un 
nuevo delito doloso, siempre que se trate de tres hechos punibles y 
que hayan perpetrado en un periodo que no exceda de cinco años. 
  
           Fuente: Elaboración propia. Lima, 2018. 
Por consiguiente, las personas que se encuentran privadas de su libertad deben ocupar 
ambientes adecuados, sin que se les vulnere su condición de humano; el interno una vez 
recluido en un establecimiento penitenciario debe de recibir un tratamiento idóneo hasta que 
el reo obtenga su libertad.  Es necesario que el Estado peruano no abandone al sector 
penitenciario, ya que los reclusos siguen formando parte de la sociedad. 
Es preciso mencionar que en los últimos años los reclusos han sido víctimas de tratos 
denigrantes por parte de los trabajadores del INPE, ya que muchas veces estos trabajadores  
han hecho un mal uso de su mando con los internos. 
El Estado peruano a través de su órgano institucional que es el INPE debe brindar a los 
internos espacios suficientes y en buenas condiciones para que los reos tengan una vida más  
digna, así como contar con una infraestructura apropiada para que los reclusos se adapten a 
su encierro. 
Por otro lado, los años siguen pasando y hasta la actualidad ningún gobierno ha podido 
acabar con el alto índice de criminalidad y el hacinamiento que azota al establecimiento 
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penitenciario de Lurigancho y demás cárceles. Hay internos que realmente desean dejar sus 
malos actuares que hayan tenido en su pasado y obtener hábitos que les permita mejorar su 
vida, pero también hay internos que no quieren cambiar su vida, es decir, quieren seguir en 
el mundo de la perdición.  
A continuación se verá en la siguiente tabla cuantos internos hay en el establecimiento 
penitenciario de Lurigancho y por qué delitos: 
Tabla 03: 





Total general 9,969 
Robo agravado 3,856 
Violencia sexual de menores de edad 534 
Tráfico ilícito de drogas 627 
Promoción o favorecimiento a TID 349 
Robo agravado grado tentativa 1,189 
Violación sexual 168 
TID-formas agravadas 27 
Homicidio calificado-asesinato 174 
Hurto agravado 309 
Tenencia ilegal de armas 246 
Incumplimiento de la obligación alimentaria 109 
Actos contra el pudor de menores de 14 años 185 
Homicidio simple 173 
Micro comercialización o micro producción 190 
Actos contra el pudor 379 
Extorsión 63 
Hurto agravado-grado tentativa 281 
Asociación ilícita para delinquir 14 
Lesiones graves 127 
Secuestros 35 
Otros delitos 934 
           Fuente: INPE, 2018. 
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1.2.2.1 Establecimiento Penitenciario. 
Antes de dar una definición a que se llama establecimiento penitenciario; es preciso recalcar 
que, durante el primer gobierno del Arquitecto Fernando Belaunde Terry en el año 1962, se 
aprobó la construcción del Establecimiento Penitenciario de Lurigancho, el mismo que se 
encuentra ubicado en el Distrito de San de Lurigancho en la Av. El Sol s/n (INPE, 2018). 
El 19 de junio de 1976 el establecimiento penitenciario de Lurigancho comienza a funcionar 
con el nombre de centro de readaptación social. Asimismo, en 1992 el establecimiento 
penitenciario de Lurigancho adquiere la denominación “San Pedro”, pero el 02 de 
septiembre de 1998 mediante D.S. 007-98-JUS se establece como establecimiento 
penitenciario de régimen cerrado ordinario de Lurigancho.   
Por otro lado, con fecha 14 de junio del 2017 mediante Resolución Presidencial N° 156-
2017-INPE/P el Instituto Nacional Penitenciario asume la administración y el control de 
seguridad interna del Establecimiento Penitenciario que es materia de investigación, el cual 
se encontraba a mando del Lic. Jaime Huamacctto Jiménez, quien asumió la Dirección del 
E. P. Lurigancho.  
El Establecimiento Penitenciario de Régimen Cerrado Ordinario de Lurigancho más 
conocido como Penal de Lurigancho, fue construido para una capacidad de 3,204 reos, y 
hasta la actualidad es uno de los penales de mayor antigüedad, donde sus instalaciones son 
casi inservibles, si a eso le sumamos el hacinamiento, el cual generará actos de violencias 
(motines) y deterioro inminente en sus principales infraestructuras como son los servicios 
básicos y sus respectivas instalaciones sanitarias y eléctricas debido al sobreuso. 
Los establecimientos penitenciarios, penales o cárceles son aquellos lugares donde están 
recluidos los internos por haber sido condenados o están siendo procesados por infringir la 
ley, por ende, el deber que tiene dichos establecimientos es resocializar a los reclusos. 
Es de vital importancia que los penales cuenten con una estructura adecuada, con ambientes 
y materiales de trabajos óptimos para que surta efecto el tratamiento, para que las actividades 
que realicen los trabajadores penitenciarios con los internos se lleven de forma correcta, ya 
que el objetivo final es que el interno logre la reeducación, reinserción y rehabilitación. La 
función que debe cumplir el Estado es la de resguardar para que a los reos no se les vulnere 
sus derechos y al mismo tiempo supervisar si realmente se está aplicando adecuadamente el 
tratamiento penitenciario a los internos para que alcancen su resocialización. 
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Nuestra carta Magna de 1993, en su artículo 139°, inc. 21, señala que: los reos tienen el 
derecho de ocupar establecimientos adecuados. 
Este inciso hace referencia a las condiciones de infraestructura y servicios que los penales. 
Todo establecimiento penitenciario debe contar con instalaciones adecuadas para que los 
reos puedan realizar sus actividades sin problema alguna, como es el trabajo, la educación, 
la recreación, el deporte y la visita íntima (RCEP, 2003, artículo 211°). 
Por otro lado, los ambientes donde pernoctan los reos deben reunir condiciones de higiene, 
ventilación, alumbrado, servicios sanitarios y espacios que permitan una estadía apropiada 
(RCEP, 2003, articulo, 212°).  
 Es importante que el penal de Lurigancho cuente con condiciones adecuadas para que los 
internos puedan desarrollar sus actividades y realizar su tratamiento penitenciario de 
educación o trabajo para que obtengan su resocialización, y para que lo aprendido salga a 
reducir ante la sociedad cuando salgan en libertad, pero si no se aplica correctamente el 
tratamiento penitenciario; los reos al salir de prisión lo único que van a causar a la sociedad 
es miedo puesto que comenzarán a sus malas andanza. 
Por otro lado, se podría decir que el penal de Lurigancho ´´ex san pedro´´ hasta la actualidad 
no puede ser considerado un centro resocializador, puesto que no se evidencia que los 
internos reciban un tratamiento adecuado que le permita dejar sus los malos hábitos. Por 
ello, los especialistas penitenciarios deben de aplicar el tratamiento idóneamente, porque 
mediante el tratamiento penitenciario lo que se busca es que los reclusos aprendan conductas 
nuevas para que apliquen en la sociedad y no ser mirados con desprecios por el solo hecho 
de haber egresado de un penal. 
Lo ideal sería que el penal de Lurigancho se encuentre posicionado en un lugar más alejada 
de la comunidad, para que cuente con áreas de gran amplitud donde se podría construir 
ambientes suficientes para el número de reclusos que alberga dicho penal, para que así cada 
interno cuente con una celda bien infraestructurada para que no se le vulnere su intimidad, 
por qué debido al hacinamiento que existe en dicho penal sus infraestructuras se van 
deteriorando poco a poco, donde los servicios higiénicos son ineficientes para sus uso. 
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Por otra parte, las instalaciones sanitarias, son aquellas que permiten a que los internos 
satisfagan sus necesidades personales en un momento oportuno, el cual se tiene que dar en 
una forma aseada y decente. 
Como se sabe, el penal de Lurigancho es una de las cárceles que más sobrepoblación tiene, 
generando que la estadía de los internos se vuelva insoportable y donde es muy difícil que 
haya una alimentación balanceada, higiene y ambientes adecuados que permitan una 
atención oportuna respecto a la salud. Por ello el Estado no debe ser ajeno al problema que 
aqueja al penal de Lurigancho ´´ex san pedro´´. 
Las cárceles no tienen que ser solamente centros de encierros, sino que deben ser vistos 
como centros de reeducación para que los penados adquieran conductas favorables. 
El código de ejecución penal (1991) en su artículo 106° señala que los órganos con los que 
cuenta los centros penitenciarios son: 
a. El director. 
b. El órgano técnico de tratamiento. 
c. El consejo técnico penitenciario. 
El director es la autoridad máxima del establecimiento penitenciario y el cual será 
responsable de la seguridad y administración del penal, asimismo el sub director asume las 
funciones del director cuando éste se encuentre ausente. Solo el director o quien haga sus 
veces van autorizar el ingreso de la policía nacional al establecimiento penitenciario y en 
caso de emergencia (artículo 107°). 
Por otro lado, el órgano técnico de tratamiento está integrado por los profesionales de la 
administración penitenciaria (artículo 108°). 
Asimismo, el consejo técnico penitenciario está integrado por el director que lo preside, el 
administrador, el jefe de seguridad penitenciaria, el jefe del órgano técnico de tratamiento y 
los profesionales que determine el reglamento (artículo 109°).  
El artículo 110° señala que las funciones del consejo técnico penitenciario son: 




b. Se encarga de investigar y sancionar las faltas cometidas por el director del penal. 
c. Se encarga de revisar los informes de los profesionales de tratamiento y además 
propone al interno beneficios penitenciarios. 
d. Si el interno no evoluciona en su tratamiento, dicho consejo puede proponer el cambio 
de régimen que el reo este sometido o el traslado a otro penal. 
Para Solís (1999) señala que la infraestructura de los penales presenta serios problemas de 
conservación, donde el 88% de sus ambientes se encuentran en regulares o en malas 
condiciones, además las carencias de ambientes para el diagnóstico y pronostico del interno, 
así como para el tratamiento, debido en parte a la sobrepoblación de internos (pág. 36). 
1.2.2.2. Corrupción.  
Brizio (2012) designa a la corrupción como un fenómeno social, a través del cual un servidor 
público es impulsado a actuar en contra de las leyes a fin de favorecer intereses particulares 
(pág. 55). 
La corrupción es aquel elemento inmoral que existe en las personas, el cual los sujetos 
corruptos van actuar transgrediendo la norma para lograr un beneficio particular de la otra 
persona a cambio de algo (dinero).  
1.2.2.3 Hacinamiento. 
El hacinamiento deriva de la sobrepoblación, el que viene hacer el exceso de reclusos en un 
establecimiento penitenciario por encima de la capacidad de albergue de un penal, dentro de 
una prisión podemos encontrar a personas con sentencias y a quienes les falta su sentencia. 
La sobrepoblación penitenciaria es aquel exceso de internos que sobrepasa el límite de 
albergue previsto, el cual va a conllevar a una vida inhumana y cruel. (Carranza, 2001, pág. 
25). 
Cabe señalar que la población carcelaria real que hay en los diversos penales del Perú suele 
ser distinta a las cifras oficiales que indican las autoridades. Asimismo, las autoridades 
cuando inauguran establecimientos penitenciarios establecen la capacidad de albergue de 
internos, sin embargo, transcurrido un tiempo dicha capacidad de albergue es sobrepasada, 
el cual conlleva a que las instalaciones sean de espacios reducidos; esto es lo que está 
pasando con el penal de Lurigancho, donde su capacidad de alberque ha sido sobrepasada a 
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través de un gran número de reos, generando espacios reducidos que conlleva directamente 
al hacinamiento. 
En mi opinión, creo que la sobrepoblación es un problema que obstaculiza el normal 
funcionamiento de servicios básicos como la alimentación, salud, higiene, la educación, el 
trabajo y también la seguridad misma del centro penitenciaria. Por ello, el hacinamiento 
impide a que los internos puedan desenvolverse en su desarrollo personal y obstaculiza a 
que se brinde un adecuado tratamiento penitenciario; asimismo, los internos deberían contar 
con celdas individuales o colectivas, pero en la actualidad en los penales hay celdas con 
espacios reducidos y en pésimas condiciones donde pernoctan reos del límite permitido. 
El hacinamiento que existe en el establecimiento penitenciaria de Lurigancho produce 
deterioro de la infraestructura, principalmente en las instalaciones sanitarias y eléctricas. 
Asimismo, dicho hacinamiento conlleva a que los internos tengan un trato inhumano, por 
ende; no es correcto ingresar a más internos en espacios reducidos. 
Por otro lado, el hacinamiento conlleva a graves problemas de salud, violencia e indisciplina, 
así como la carencia en el tratamiento de los internos. Lo que se vive en el penal de 
Lurigancho a través del hacinamiento es algo inhumano y degradante, ya que la calidad de 
vida de los internos no es buena, de tal manera el penal de Lurigancho no puede ser 
considerado como sitios seguros ni para los internos ni para el personal penitenciario. 
En definitiva, el hacinamiento repercute en el desarrollo personal de los internos, asimismo, 
en varias oportunidades el penal es tierra de nadie, donde los internos tienen en su poder 
drogas, celulares, armas punzo cortantes y hasta armas de fuegos poniendo en peligro la vida 
de otros reos y el personal de seguridad. 
En mi opinión, considero que el hacinamiento carcelario deriva de estos cuatros factores: 
a. Uso excesivo de la prisión preventiva provisional. 
b. Endurecimiento de las sentencias. 
c. Reducción de los beneficios de semi-libertad y libertad condicional. 
d. Limitada capacidad de albergue. 
Debido aquello, el hacinamiento afecta seriamente al desarrollo personal de los reos y 
también afecta en su tratamiento de resocialización. Asimismo, los profesionales 
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penitenciarios que se encargan del tratamiento de los reos en los penales, al parecer no están 
haciendo bien su labor respecto a que los internos cambien sus malos hábitos a través de la 
reeducación, trabajo, etcétera, ya sea por falta de recursos económicos que cuentas los 
penales (este punto podría ser que la administración penitenciaria de apodera indebidamente 
de los recursos que les brinda el INPE), que a la administración penitenciaria no les importa 
que lo reclusos superen sus conductas delictuosas o porque los mismos reclusos no les da la 
gana resocializarse. Y esto se puede evidenciar por el sin número de reincidencia que hay en 
el país. 
Por ejemplo, en los días de visitas el incremento de sobrepoblación es más notorio en los 
patios, generando preocupación a los visitantes, donde los reos peligrosos podrían generar 
un motín, asimismo la infraestructura poco a poco se va deteriorando, donde un sismo 
telúrico provocaría una desgracia devastadora. 
Para Robles (2011) el hacinamiento carcelario es la acumulación de personas el cual 
sobrepasa la capacidad máxima de un establecimiento penitenciario, asimismo el 
hacinamiento generará a que se vulnere los derechos de los presos (pág. 405) 
El hacinamiento pone en riesgo la salud de los reos y a la administración penitenciaria, por 
ende, es necesario que los internos cuenten con ambientes adecuados y en buenas 
condiciones para una mejor calidad de vida y así mantendrían o recuperarían su integridad 
físico-mental, asimismo una infraestructura buena permitirá a los reos adaptarse a su vida de 
encierro y que su convivencia con los demás reos se lleve de la mejor manera posible.   
Por otra parte, las cárceles sobrepobladas infringen los mandatos normativos, debido al 
hacinamiento se imposibilitad la movilidad de los reos en las celdas, ausencia de 
instalaciones adecuadas y falta de condiciones se salubridad e higiene el cual propicia 
situaciones degradantes para el ser humano (Mapelli, 2006, pág. 188). 
Al parecer a las autoridades no les importa los derechos de los reos, porque hasta la 
actualidad no hacen nada al respecto para que la cárcel de Lurigancho y demás cárcel no 
colapsen debido a la sobrepoblación de reos, el hacinamiento atenta también contra los 
derechos de los reos y al mismo tiempo genera un aumento de violencia entre los reclusos. 
Por otro lado, al aglomeran a varios internos en una sola celda, los reos no podrán dormir 
cómodamente, ya que las condiciones que presenta dicho penal son precarias al igual que 
los centros se salud con la que cuenta dicho penal. Es importante que a los reos enfermos 
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cuenten con una atención adecuada y rápida, para que así dicha enfermedad no se propague 
a los demás reclusos donde les podría causar hasta la muerte. 
El Estado se debe proponer y trazar un reto a futuro, y el reto es que logre reducir la 
sobrepoblación que se está viviendo actualmente en el penal de Lurigancho. 
a. El problema carcelario en América latina, según el autor Small (2006). 
a.1. Situación carcelaria de Bolivia.  
La situación carcelaria de Bolivia presenta elementos parecidos a la situación peruana, 
tales como el problema de hacinamiento calamitoso, ausencia de servicios, la violación 
de los derechos humanos, etcétera (pág. 52) 
Bolivia cuenta con 87 penitenciarias, pero los penales más hacinados son el penal que se 
encuentra en la paz, Cochabamba y santa cruz (pág. 52) 
a.2. Situación carcelaria de Colombia. 
Colombia cuenta con 168 penales, donde en la mayoría de sus penales cuenta con un 
hacinamiento elevado el cual hay deficiencias en sus infraestructuras, donde no se respeta 
los derechos de los internos. En el estado colombiano no se respeta a los reclusos, 
existiendo tratos crueles (pág. 53).  
a.3. Situación carcelaria en Ecuador. 
Mientras tanto en el ecuador, con el crecimiento de la delincuencia, se ha dejado de lado 
la necesidad de trabajar por la rehabilitación de los internos. Asimismo, por su parte la 
sociedad se muestra indiferente sobre lo que pueda ocurrir en el interior de los centros 
penitenciarios (pág. 55). 
El problema con el que cuenta Ecuador respecto a sus cárceles es el hacinamiento y la 
falta de presupuestos; el hacinamiento provoca que los internos vivan en promiscuidad. 
Ecuador cuenta con 33 centros penitenciarios (pág. 55). 
A continuación se verá en la siguiente tabla cual es la situación carcelaria que existe en el 






Situación Carcelaria en el Penal de Lurigancho 
        Fuente: INPE, 2018. 
1.2.2.4. Régimen Penitenciario. 
El régimen penitenciario viene hacer el conjunto de normas legislativas u administrativas, 
las cuales se van a ejercer sobre los internos, asimismo, tiene con fin obtener una adecuada 
resocialización de los penados y que los internos convivan ordenadamente y pacíficamente 
con los demás reos. 
El artículo 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976) señala que la 
finalidad que tiene el Régimen Penitenciario es que los penados alcancen su readaptación 
social mediante un tratamiento. 
Es importante que ningún sistema penitenciario este orientado al castigo, lo que se debe 
tratar de logar es la readaptación social del penado. Lo que se busca a través del tratamiento 
penitenciario es brindar los medios necesarios para que los internos logren resocializarse y 
puedan reinsertarse a la sociedad. 
La constitución política del Perú (1993) en su artículo 139° inc. 22 señala que el régimen 
penitenciario lo que se busca es que los internos logren las tres “R”, es que la reeducación, 
rehabilitación y reincorporación del reo a la sociedad. 
Asimismo, el régimen penitenciario es aquel conjunto de normas que va a regular la 
convivencia, la disciplina y el trabajo de los reos para que estos puedan alcanzar su 
resocialización (Arocena, 2013, pág. 21). 
Por ello es importante estas reglas, para que los internos convivan en paz con sus demás 
compañeros de celdas, pero al parecer estas reglas son solo letras muertas, porque las 
cárceles son caóticas y a veces son tierra de nadie, donde los presos más antiguos y 








EP Lurigancho 3,204 9,969 6,765 SI 
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La administración penitenciaria del penal de Lurigancho debe cumplir con el objeto del 
régimen penitenciario para que los internos a través del tratamiento se reincorporen a la 
sociedad y puedan vivir libremente respetando los valores de los demás. 
Pero al parecer la administración penitenciaria no cumple con el objeto del régimen 
penitenciario que es reeducar, rehabilitar y reincorporar al reo mediante los tratamientos 
penitenciarios que el Estado brinda, puesto que el tratamiento penitenciario tiene como 
finalidad que los reos se encuentren óptimos para egresar del penal a la sociedad estando 
resocializados y así puedan rehabilitarse eficientemente. 
Para la República federal de Alemania en su artículo 3° señala que el régimen penitenciario 
debe adaptarse en lo posible a las condiciones generales de la vida, […], la ejecución se 
organizará de tal forma que ayude al interno a integrarse a la vida en libertad. 
Para la República de Argentina en su artículo 58° señala que el régimen penitenciario deberá 
asegurar y promover el bienestar psicofísico de los internos […]. 
Para la República de Bolivia en su artículo 142° señala que el régimen penitenciario está 
constituido por el conjunto de normas y medidas que buscan una convivencia ordenada y 
pacífica, destinada a crear el ambiente propicio para el tratamiento, la retención y custodia 
de los internos. 
1.2.2.5. Sistema Penitenciario. 
El grave problema que aqueja al sistema penitenciario peruano es el hacinamiento carcelario, 
generando que las cárceles aumenten en consideración, exponiendo la salud de los reclusos 
y de los trabajadores penitenciarios que resguardan los penales 
El Estado peruano debe aplicar políticas tendientes al tratamiento penitenciario para que los 
internos obtengan una resocialización correcta, puesto que el tratamiento penitenciario es la 
columna vertebral para que los reos se puedan rehabilitar y resocialización. Por consiguiente, 
el problema por el que afronta el sistema penitenciario es el hacinamiento, debido a esto, la 
infraestructura del penal de Lurigancho se va deteriorando, provocando así que los internos 
no puedan desarrollar adecuadamente sus necesidades personales y sus tratamientos para su 
resocialización.  
Por otro lado, es importarte que el INPE antes que implementen talleres, lo que debe realizar 
primero es un estudio el cual le permita evaluar que trabajo necesitan los reos, para que de 
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esta manera los reclusos no sientan al trabajo como algo obligatorio, sino como algo 
constructivo para su reinserción social y vida laboral.  
Lo que afecta hoy en día al sistema penitenciario es el hacinamiento, la corrupción y la 
precaria infraestructura. Por otro lado, los internos necesitan espacios adecuados y 
suficientes para que el penado se desenvuelva con normalidad en sus actividades diarias que 
conforma el tratamiento penitenciario.  
Para Magán (2016) el sistema penitenciario nacional, enfrenta numerosos desafíos asociados 
a su principal problemática, que es el creciente hacinamiento de la población penal, 
afectando de manera directa tanto a la seguridad como a las actividades del tratamiento 
penitenciario (resocialización), y a los servicios que se les brinda (salud, educación y trabajo) 
(pag.1). 
a. El sistema penitenciario en el Derecho Internacional según el autor Welch (2014) 
a.1. España 
“El Sistema Penitenciario español estipula que las penas privativas de libertad y las 
medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no 
podrán consistir en trabajos forzados” (pág. 25). 
a.2. Panamá 
“El Sistema Penitenciario panameño señala que su objetivo principal es lograr la 
resocialización del privado o la privada de libertad sobre la base de un adecuado 
tratamiento penitenciario, el trabajo, la capacitación, la educación” (pág. 26). 
a.3. El Salvador 
“En el sistema penitenciario salvadoreño se basa en el logro de la rehabilitación y 
reinserción social de las personas privadas de libertad, tomando en cuenta el respeto a los 
derechos humanos” (pág. 27). 
a.4. Costa Rica 
“El Sistema Penitenciario Costarricense fomenta la adaptación social del recluso 
mediante mecanismos de apoyo, programas de educación superior, programas laborales 




“El Sistema Penitenciario Ruso no cuenta con las herramientas necesarias para el buen 
manejo tanto de salud y alojamiento de los reos, asimismo, el sistema penitenciario ruso 
no garantiza el respeto a los derechos humanos y la supervivencia de los reclusos en los 
centros penitenciarios” (pág. 29). 
a.6. Guatemala 
“El Sistema Penitenciario Guatemalteco busca la readaptación social y la reducación de 
las personas recluidas, de este mismo modo cumplir con las normas mínimas del 
tratamiento y custodia de las personas privadas de libertad” (pág. 31) 
1.2.2.6 Pena. 
La pena es aquel castigo que se les da a aquellas personas quienes han infringido la ley, 
siendo recluidas en un penal, donde estarán sometidos a un régimen de vida distinto a que 
tuvieron estando en libertad.  
Asimismo, el Código Penal (1991) señala que la pena cumple tres funciones, la primera es 
preventiva, la segunda es protectora y la tercera es resocializadora (Art. IX del título 
preliminar).   
La pena privativa de libertad se concibe como tratamiento y está siempre orientada hacia la 
reeducación y reinserción social del interno, por ello, la misión que tiene las cárceles no es 
otra de conseguir la recuperación social de los internos.  
Según Terragni (2014) señala que la pena es considerada como aquel castigo que se les da a 
aquellas personas por la comisión de un delito en la afección de un bien jurídico (pág. 363).  
Por su parte, Donna (2008) precisa que la pena es la sanción que se le da al delincuente por 
infringir la ley, el cual tiene como fin es poner límites a su conducta, pero que no se debe 
confundir la pena como venganza (pág. 277). 
Asimismo, Hurtado (2011) considera que la pena está orientada en sancionar el accionar 
delictuoso de las personas, quien afecta el desenvolvimiento armónico de la comunidad (pág. 
51).  























    
         Fuente: Elaboración propia. Lima, 2018. 
1.2.2.7. Beneficios Penitenciarios. 
Considero que los beneficios penitenciarios son aquellos mecanismos que permitirá a los 
internos terminar su condena en mejores condiciones. Asimismo, promueve la 
resocialización mediante actividades laborables y educativas que ofrece la administración 
penitenciaria.  
A continuación se verá en el siguiente gráfico cuales son los beneficios penitenciarios que 





Cuando la pena no exceda los 4 años. 
Prestación de 






El interno está en la obligación de cancelar al 
Estado la suma de dinero fijada en Días-Multa 
Privativa de la Libertad 
Puede ser temporal o de 
cadena perpetua. 
Tiene una duración mínima de dos 
días y una máxima de 35 años. 
Restrictivas de 
Libertad 
Expulsa del país a los extranjeros 
después de cumplir su condena. 
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Gráfico 04:  















      








    Fuente: Elaboración propia. Lima, 2018. 
Son aquellos estímulos que forman parte 
del tratamiento progresivo, el cual va a 
coadyuvar en la reeducación y reinserción 





Redención de la Pena 
Trabajo 
 








Gráfico 05:  






















         Fuente: Elaboración propia. Lima, 2018. 
Que el interno sufra una enfermedad, el 
cual será comprobado a través de un 
certificado médico. 
Que la o él cónyuge, padres, hijos o 
hermanos del interno(a) hayan muerto. 
Que la cónyuge del interno haya dado a 
luz. 
Cuando se requiera de la presencia del 
interno en gestiones personales. 
Cuando el interno realice gestiones para la 
obtención de un trabajo o alojamiento ante 
la proximidad de su liberación. 







Por un plazo de 72 
horas (art. 43, CEP, 
1991). 
 
El interno que ha solicitado el beneficio de permiso de salida, tendrá que esperar 
a que el director del penal le conceda el beneficio. Asimismo, el director tiene que 
avisar al representante del ministerio público y de ser necesario también al juez 
que conoce del proceso (segundo parrado del art. 43°, CEP, 1991). 
El interno que se encuentran sancionado por una falta grave también pueden 
solicitar y obtener el beneficio de permiso de salida; siempre y cuando 
fundamente que su familiar ha fallecido o que padezca de una enfermedad grave, 
dado que va a prevalecer el interés humanitario sobre el régimen disciplinario 



























         Fuente: Elaboración propia. Lima, 2018. 
2. Redención de la Pena 
Sirve para acceder de manera 
anticipada a la libertad bajo 
vigilancia, la semi-libertad, la 
liberación condicional y libertad por 
cumplimiento de condena (RCEP, 
2003, art. 178°) 
La redención de la pena mediante el trabajo 
se va acreditar con la planilla de control 
laboral y estará a cargo del jefe de trabajo. 
Asimismo, dicho trabajo se computará como 
un día de trabajo durante al menos cuatro 
horas, aunque sea en días diferentes (RCEP, 
2003, art. 175). 
La redención de la pena mediante la 
educación se va acreditar con la evaluación 
mensual de los estudios con notas 
aprobatorias y la planilla de control 
educativo. Asimismo, dicha educación se 
computará como un día de estudios durante 
al menos cuatros horas, aunque sea en días 
diferentes (RCEP, 2003, art. 176°). 
La redención de la pena por trabajo o 
estudio no procede para aquellos reos 
que comentan delitos delictivos que 
estén vinculados al crimen 
organizados conforme a la ley 30077 
“ley contra el crimen organizado” 
(CEP, 1991, art. 46°). 
 
Art. 173°. Abuso sexual de menores de 
14 años. 
Art. 173°-A. Abuso sexual de menor de 
14 años seguida de muerte o lesiones.   
Art. 121°-B. lesiones graves contra 
mujeres y el grupo familiar. 
Art. 170°. Violación sexual. 
Art. 171°. Violación de persona en 
estado de inconciencia o en 
imposibilidad de resistir. 
Art. 172°. Abuso sexual de persona en 
incapacidad de resistencia. 
Art. 174°. Abuso de sexual de personas 
bajo autoridad y vigilancia. 
 
El artículo 46° del CEP fue modificado dos 
veces, mediante el D.L. 938 (08/06/17) y 
mediante D.L. 30609 (19/07/17) el cual 
establece que no procede la redención de la 
pena por trabajo o estudios para los siguientes 
delitos. 
 
Este beneficio penitenciario se 
expresa en días y permite que 
los internos reduzcan sus penas, 
permitiendo que salgan en 
libertad por realizar una 
actividad laboral o educativa, 
siempre y cuando dichas 
actividades hayan sido 



























      Fuente: Elaboración propia. Lima, 2018. 
3. Semi-libertad y Liberación 
condicional 
La liberación condicional permite al 
interno egresar del penal donde se 
encuentra recluido, siempre que sea su 
segunda condena efectiva, ya sea por 
trabajo o educación. Para esto el interno 
tuvo que haber cumplido la tercera parte 
de su condena, que no tenga algún 
proceso pendiente con mandato de 
detención y que haya cancelado el pago 
total o parcial de la reparación civil fijada 
en la sentencia (CEP, 1991, art. 49°). 
 
No procede en los siguientes delitos 
(Art. 50°, CEP): 
-Crimen Organizado “ley 30077”. 
Modificación del artículo: 
- Art. 170°. Violación Sexual.  
-Art. 170° segundo párrafo. Formas 
agravadas de violación sexual.  
- Art. 171°. Violación de persona en 
estado de inconsciencia o en la 
imposibilidad de resistir.  
- Art. 172°. Abuso Sexual de persona 
con incapacidad Psíquica o física.  
-Art. 173°. Abuso Sexual de menores 
de catorce años.  
-Art. 173°-A. Abuso Sexual de 
menor de catorce años seguida de 
muerte o lesión grave.  
- Art. 174°. Abuso Sexual de persona 
bajo situación de autoridad o 
vigilancia.  
-Art. 176°-A. Actos contrarios al 
pudor en menores.  
-Art. 177°. Formas agravadas de 









La semi-libertad va a permitir a los internos 
egresar de un penal donde se encuentra 
recluido, siempre que sea su primera 
condena efectiva, ya sea por trabajo o 
educación. Para esto el interno tuvo que 
haber cumplido la tercera parte de su 
condena, que no tenga algún proceso 
pendiente con mandato de detención y que 
haya cancelado el pago total o parcial de la 
reparación civil fijada en la sentencia 
(CEP, 1991, art. 48°).  
 
Considero que para que se otorgue la Semi-
libertad y liberación condicional el estado no 
solo debe basarse si el beneficiario ha 
cumplido los requisitos, lo que el estado debe 
tomar en cuenta es la conducta del reo y su 
participación en el tratamiento para su 
resocialización y hacerle un examen 
psicológico.  
 
Concedida por el juzgado que conoció el 
proceso. En caso que el reo este recluido 
en un penal que este fuera de la 
jurisdicción del juzgado que conoció del 
proceso, entonces el encargado de 
conceder el beneficio será el juzgado 
penal de la corte superior de justicia 
donde se encuentre recluido el interno 



























        Fuente: Elaboración propia. Lima, 2018. 
4. Visita Íntima   
  
Suspensión temporal de la visita 
íntima (RCEP, 2003, Art. 2003). 
- Cuando la pareja del interno o el 
mismo interno adolezca de una 
enfermedad de transmisión 
sexual, dicho beneficio se 
prohibirá hasta que se recuperen. 
- Cuando la pareja del interno 
ejerza la prostitución dentro del 
penal donde se encuentra recluida, 
previa comprobación. 
- Cuando el interno ha sido 
sancionado con aislamiento por 
indisciplinado, el cual no tendrá la 
visita íntima de su pareja hasta 
que dure la medida del castigo. 
 
El artículo 205° del RCEP (2003) 
señala lo siguiente: 
La administración penitenciaria será 
la autoridad encargada de autorizar la 
visita íntima si la pareja del interno(a) 
se encuentra purgando condena. 
 El consejo penitenciario será la 
autoridad encargada de autorizar la 
visita íntima si la pareja del interno(a) 
se encuentre purgando condena en el 
mismo penal donde está su pareja.  
Asimismo, el consejo técnico 
penitenciario será la autoridad 
encargada de autorizar la visita íntima 
si la pareja del interno(a) se encuentre 
purgando condena en un penal 
diferente pero dentro de la misma 
localidad. 
El CEP (1991) señala que mediante la visita 
íntima lo que se busca es que los internos 
mantengan contacto (relaciones sexuales) con 
su cónyuge o parejas; estas relaciones de 
deben dar en condiciones higiénicas, 
planificación familiar y profilaxia medica, por 
ende, la visita íntima es concedida por el 
director del penal (Art. 58°). 
El RCEP (2003) señala que la visita íntima es 
aquel beneficio que pueden acceder los 
reclusos (procesados o sentenciados) para que 





Requisitos para la visita íntima 
(RCEP, 2003, Art. 198°). 
- Datos de la pareja. 
- Copia de partida de matrimonio 
(civil o religioso) o documento 
que acredite la relación de 
convivencia. 
- Certificado médico del interno y 
de su cónyuge o conviviente (no 
adolezcan de enfermedades de 
transmisión sexual). 
El certificado médico se renovará 
en un plazo de 6 meses (RCEP, 














          Fuente: Elaboración propia. Lima, 2018. 
1.2.2.8. Reincorporación. 
A través de la reincorporación, lo que se busca es reintegrar socialmente al reo, y para lograr 
ello se requeriré que el interno participe en el tratamiento que brinda los penales, asimismo, 
debe tener contacto con sus familiares y amigos. 
Por otra parte, la reinserción social del penado se debe lograr a través de un tratamiento 
progresivo e individualizado para lograr el fin que se busca, ya que a través del tratamiento 
lo que se espera es que lo reos obtengan una resocialización apropiada. 
La reinserción social en el país de Ecuador surge de los siguientes problemas, en el primer 
lugar está el alto índice de hacinamiento el cual impide que los reos vivan de manera digna 
e humana, el segundo lugar está la inadecuada política social, donde el Estado solo se enfoca 
en mandar a prisión a los que violaron la ley, pero no se enfoca en su reinserción (Carrión, 
2010, pág. 54). 
1.2.2.9. Rehabilitación. 
A través de la rehabilitación, al reo se le restituye sus derechos suspendidos o restringidos 
por la sentencia, asimismo se le cancela sus antecedentes penales por haber cumplido la pena 
impuesta por el Aquo (Abado, 2012, pág. 150). 
5. Otros Beneficios 
 
Respecto a este beneficio, el consejo técnico 
penitenciario otorgará a los internos otros 
beneficios cuando el consejo evidencie que el 
interno tiene estímulos solidarios, responsables y 
un comportamiento personal idóneo en las 
actividades realizadas por el penal a través de 
recompensas las cuales serán anotadas en su 





Dentro de la rehabilitación del interno, el trabajo es considerado un elemento esencial para 
que se logre la resocialización. En pocas palabras, la rehabilitación es un derecho del 
sentenciado mediante el cual al reo se le restituye sus derechos por haber extinguido su 
responsabilidad penal. 
A continuación, detallaré cuales son los efectos que produce la rehabilitación: 
- En primer lugar, va a restituir a los reos en libertad sus derechos suspendidos o 
restringidos por la sentencia, pero para ello tiene que transcurrir un lapso de 5 años, sin 
que el liberado cometa un delito. 
- En segundo lugar, cancela los antecedentes penales, judiciales y policiales del interno. 
1.2.2.10. Reincidencia.  
La reincidencia recae para aquel interno que después de haber cumplido en todo o en parte 
una pena, incurre en nuevo delito doloso en un lapso que no excede de cinco años tiene la 
condición de reincidente. Es preciso que el INPE publique es su pagina el número de 
reincidentes que hay por cada penal, para así poder corroborar que centro penitenciario está 
aplicando correctamente el tratamiento penitenciario. 
El centro penitenciario de Lurigancho y demás cárceles deben contar con profesionales 
calificados para que puedan aplicar idóneamente el tratamiento penitenciario para que sea 
efectiva la resocialización de los reos, y así los internos se reintegren a la sociedad sin 
problema alguno y no caer en la tentación de delinquir nuevamente y que no ingrese a la 
figura de reincidente.  
1.3. Formulación del Problema de Investigación. 
Para Valderrama (2013) señala que la formulación del problema es un enunciado 
formalmente de la investigación y su premisa es expresada a través de interrogantes. Cabe 
precisar que, “debe existir una relación lógica con las variables, y sus resultados deben 
contrastar con la realidad y con el nivel de investigación” (pág. 66). 
La formulación del problema debe ser concisa, puesto que al término de la investigación se 






¿De qué manera el tratamiento penitenciario cumple el objetivo para la resocialización de 
los internos del penal de Lurigancho 2018? 
Problema Específico 1: 
¿Cuáles son los factores que afecta el tratamiento penitenciario para la resocialización de los 
internos del penal de Lurigancho, 2018? 
Problema Específico 2: 
¿De qué manera el hacinamiento afecta el tratamiento penitenciario para la resocialización 
de los internos del penal de Lurigancho, 2018? 
1.4. Justificación del Estudio. 
En la justificación de una investigación, se van a exponer los motivos por los cuales se lleva 
a cabo el estudio de investigación, es por ello que la justificación es nuestra carta de 
presentación de la investigación planteada (Carrasco, 2013, pág. 109). 
El motivo por el cual he elegido el presente tema como investigación se concentra en el 
tratamiento penitenciario para la resocialización de los internos del penal de Lurigancho, 
2018 donde el autor de la investigación tendrá que describir y a la vez explicar cuáles son 
los problemas que afectan en el tratamiento de los internos, ya que no se está evidenciando 
una resocialización idónea de los reos. La sociedad lo que espera de las cárceles es que los 
reclusos dejen en el pasado sus malos hábitos a través de un tratamiento correcto, para que 
así no sean proclives a cometer nuevos delitos y no dañen la integridad física u psicológicas 
de las personas. 
Asimismo, el INPE tiene la difícil tarea de luchar contra los problemas que afronta el penal 
de Lurigancho ´´ex san pedro´´, donde sus principales problemas es el hacinamiento, la 
corrupción y mala infraestructura.  
A continuación, la justificación del presente trabajo de investigación se va a desarrollar 






 Lo teórico se refiere a la inquietud que surge del investigador por profundizar el problema 
que se explica. Por ende, la justificación teórica va a contrastar la forma como un modelo 
teórico se presenta en la realidad el cual se sustenta con doctrina, normativa. 
El INPE  a través de sus profesionales penitenciarios están aplicando ineficientemente el 
tratamiento respecto a la resocialización de los reos, debido a ello, esto se ve reflejado en 
internos que al circular las calles por haber salido en libertad lo que hacen es activar 
nuevamente su actuares delictivos que tenían antes de haber ingresado a un penal, donde 
ingresarían en la figura de reincidente. 
En sí, la mala aplicación del tratamiento penitenciario respecto a la resocialización no es de 
hoy, eso viene de tiempos remotos, pero al parecer las autoridades no hacen nada al respecto 
para dar solución a este problema, ya que el objetivo de las cárceles es que los reos alcancen 
un tratamiento idóneo para que se reinserten a la sociedad respetando la ley. 
Metodológica 
Este punto hace ilusión al uso de metodologías y técnicas que han de servir de aporte para 
el estudio de problemas similares al que el autor está investigando, así como para la 
aplicación posterior de otros investigadores. Por ende, en la justificación metodológica 
permitirá explicar la validez por la aplicación del instrumento de medición. 
 Por ello, a través de este estudio de investigación lo que se pretende es dar a conocer la 
situación actual lo que se vive en el penal de Lurigancho a través de la descripción del 
tratamiento penitenciario para la resocialización de los internos del penal de Lurigancho, 
2018. Para recabar información pertinente me apoye en libros, revistas, tesis, etcétera,. 
Práctica  
Este punto se manifiesta en el interés del investigador para acrecentar sus conocimientos, 
contribuir a la solución de los problemas concretos.  
Por ende, el trabajo de investigación servirá para resolver problemas prácticos, es decir; 
resolver el problema que es materia de investigación. Asimismo, la presente investigación 
adquiere su justificación en la necesidad de determinar si el tratamiento penitenciario cumple 
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el objetivo de resocializar a los internos del penal de Lurigancho, y de verificar si la misma 
concuerda con la normativa. 
Relevancia  
La presente investigación es relevante porque se enfoca en el tratamiento penitenciario para 
la resocialización de los internos del penal de Lurigancho, 2018. El cual ha sido tratado 
cuidadosamente a fin de proporcionar información relevante acerca del tratamiento que 
reciben los reclusos. 
Contribución 
La presente investigación contribuye positivamente al tema materia de investigación, puesto 
que ayudará a la normativa que regula el tratamiento penitenciario para la resocialización de 
los internos del penal de Lurigancho, 2018 a evidenciar las deficiencias que hay respecto al 
tratamiento que se aplica a los reos. 
1.5. Supuestos/Objetivos del Trabajo. 
Objetivos del Trabajo 
Según Bernal (2010) señala que “los objetivos son los propósitos del estudio, expresan el fin 
que pretende alcanzarse; por tanto, todo el desarrollo del trabajo de investigación se orientará 
a lograr estos objetivos” (pág. 97). 
Los objetivos son los propósitos del estudio, expresan el fin que se pretende alcanzar, 
asimismo estos objetivos deben ser claros y precisos para evitar confusiones, ya que será el 
camino que debe seguir el investigador para que llegado al puerto deseado. 
Asimismo, los objetivos se pueden dividir en objetivo general y objetivos específicos, donde 
cada uno de ellos cumplirá un rol importante. Basándome en esta definición se planteó los 
siguientes objetivos. 
Objetivo General 
Explicar de qué manera el tratamiento penitenciario cumple el objetivo para la 





Objetivo Específico 1: 
Analizar cuáles son los factores que afecta el tratamiento penitenciario para la 
resocialización de los internos del penal de Lurigancho 2018. 
Objetivo Específico 2. 
Analizar de qué manera el hacinamiento afecta el tratamiento penitenciario para la 
resocialización de los internos del penal de Lurigancho 2018. 
Supuestos Jurídicos 
 De tratarse de una investigación cualitativa, se habla de supuesto jurídico el cual hace 
referencia a las hipótesis. A través de estos supuestos es la realización de probables repuesta 
a las preguntas de investigación. 
Entonces de debe entender que a través de los supuestos jurídicos son las posibles respuestas 
a las preguntas realizadas, asimismo de obtendrá respuestas a través de la técnica de 
recolección que en mi presente trabajo será la entrevista. Dada esta pequeña definición los 
siguientes supuestos jurídicos son: 
Supuesto Jurídico General 
El tratamiento penitenciario cumple con el objetivo para la resocialización de los internos 
del penal de Lurigancho 2018, de manera ineficiente. Ya que los profesionales encargados 
del tratamiento penitenciario carecen de capacitaciones continúas para que ayuden a los 
internos a modificas sus malos hábitos. 
Supuesto Jurídico 1: 
Los factores que afecta el tratamiento penitenciario para la resocialización de los internos 
del penal de Lurigancho, 2018 son: el hacinamiento, mala infraestructura, la corrupción. 
Supuesto Jurídico 2: 
El hacinamiento afecta el tratamiento penitenciario para la resocialización de los internos 
del penal de Lurigancho 2018, de manera grave, ya que perjudica a los internos a no contar 






























Para Arotoma (2007) señala que el método viene hacer aquel procedimiento que sigue el 
investigador para que alcance el objetivo trazado (pág. 261). 
2.1. Diseño de investigación. 
Según Gómez (2012) precisa que el diseño de investigación es aquella estrategia que adopta 
el autor el cual le permitirá obtener información relevante u enriquecedora para la 
investigación, donde se dará respuesta al problema planteado (pág.85). 
Mediante este diseño de investigación lo que el autor buscará es la planificación de lo que 
se pretende lograr en un determinado tiempo, es decir; adoptar una estrategia idónea para la 
obtención de información.  
Teoría fundamentada 
La teoría fundamenta tiene como finalidad desarrollar la investigación en base a datos 
empíricos, además tiene como característica ser rica en cuanto a interpretación (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014, pág.151). 
Por otro lado, la teoría fundamenta se centra en buscar teorías, definiciones y apreciaciones, 
relacionando el tema materia de investigación y la información recopilada; a su vez que la 
teoría fundamentada es la rectificación de un concepto que ya existe y está encaminada a 
obtener un análisis que complemente estudios pre existentes (Strauus y Corbin, 2015, 
pág.273). 
En ese sentido, la investigación es teoría fundamenta puesto que los datos obtenidos de 
distintas fuentes como cuerpos normativos, teorías, posiciones de autores y contribución de 
expertos en la materia; serán relacionados y analizados en una amplia investigación. 
Tipo de Investigación 
Para la presente investigación, el tipo de investigación escogido es de tipo básica-descriptiva. 
Para Valderrama (2015) señala que la investigación es básica, puesto que está orientada a la 
búsqueda de nuevos conocimientos, ya que el objetivo principal es recolectar la información 
de la realidad y con ello contribuir a la teorización del fenómeno estudiado y enriquecimiento 
del conocimiento científico (pág.43). 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) señala que la investigación descriptiva busca 
especificar aquellas propiedades, características, perfiles de personas, grupos, comunidades, 
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etc., el cual pueda ser sometido a un análisis, es decir, pretende medir o recoger información 
sobre los conceptos a los que se refieren (pág. 118). 
La presente investigación es básica, toda vez que al estudiar la problemática que presenta el 
tratamiento penitenciario con relación a la resocialización del interno, se busca generar un 
nuevo conocimiento científico en base a la realidad que presenta el penal objeto de estudio. 
La presente investigación es descriptiva, toda vez que tiene como finalidad medir y 
especificar las características de los conceptos y de las personas, el cual nos permitirá 
ordenar la información adquirida mediante la observación de las conductas de los sujetos. 
En ese sentido, lo que se pretende mediante la descripción es ver las características que 
presenta en el tratamiento penitenciario para la resocialización de los internos.  
- Diseños Interpretativos 
Fenomenológico 
Para Valderrama (2018) señala que la fenomenología busca conocer las formas en que las 
personas perciben, comprenden y experimentan lo vivido de un fenómeno del mundo que 
les rodea (pág. 308). 
A través de la de la fenomenología lo que se busca es la interrelación del ser humanos con 
un grupo de personas el cual le va a permitir percibir y comprender las acciones vividas para 
luego describirlos. 
Etnografía 
Carrasco (2013) señala que la etnografía se centra en la comprensión de la realidad de un 
grupo, el cual es necesario adentrarse en el grupo que es objeto de estudio, ya que solo así 
se lograra obtener un mayor conocimiento de su lenguaje, costumbres, etc., y poder analizar 
los puntos de vista de los sujetos materia de investigación (pág. 121).  
Respecto a la definición del autor, se puede apreciar que la etnografía para que dé resultados, 
el investigador tiene que realizar una convivencia con el grupo que desea investigar, teniendo 
que aprender sus costumbres para luego describir las conductas y los hechos que se sucintan 
en la realidad.  
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Es necesario precisar que dentro de los diseños interpretativos también se toma en cuenta a 
la teoría fundamentada.  
Estudio de caso 
El estudio de caso describe los problemas que se encuentran en la unidad objeto de análisis 
el cual permite planear la investigación en un periodo de tiempo y espacio (Arazanmendi, 
2010, pág. 202). 
A través del estudio de caso lo que se busca es profundizar la investigación sobre las 
características de los individuos; asimismo, permite la descripción más detallada de la 
situación analizada. 
2.2. Métodos de Muestreo 
Según Carrasco (2013) señala que las muestras de una investigación pueden ser 
probabilísticos y no probabilísticos, en ese sentido para la muestra probabilístico el 
investigador no impondrá su voluntad ya que se rige por reglas, mientras en la muestra no 
probabilístico el investigador elegirá su muestra (pág. 241). 
Mediante la muestra no probabilística se puede señalar que no todos los sujetos de la 
población tienen la probabilidad de ser elegidos para formar parte de la muestra, puesto que 
el único que tiene la potestad de seleccionar su muestra es el investigador.  
La investigación que se lleva a cabo es de enfoque cualitativo, el cual se caracteriza por 
presentar una muestra de carácter no probabilísticos, cuya finalidad es buscar una 
información idónea, toda vez que el investigador por criterio propio va a seleccionar su 
muestra. 
Escenario de Estudio 
El escenario de estudio de esta investigación se concentra en el Establecimiento 
Penitenciario Lurigancho, el mismo que se encuentra situado en el distrito de San Juan de 
Lurigancho, es necesario precisar que años atrás a dicho penal se le denominó San Pedro, 
pero al trascurrir del tiempo el penal ha adquirido el nombre de Establecimiento 
Penitenciario de Régimen Cerrado Ordinario de Lurigancho. Por otro lado, ha sido necesario 
incluir como escenario de estudio a abogados penalistas que estén relacionado al tema de 
investigación.   
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Caracterización de Sujeto 
Según Balestrini (2012) señala que por caracterización de sujetos son todas aquellas 
personas que brindarán información y que a estas personas se les debe describir: profesión, 
edad, experiencia, sexo, relación con el tema a investigar. Se trata de escoger a las personas 
adecuadas y a las que estén en condiciones de facilitar la información requerida (pág. 127). 
Para la presente investigación los sujetos que colaboraran en el desarrollo del presente 
trabajo mediante la técnica de entrevistas, cuestionario son:  









1 Tesera Carolina Caballero Pozo  Superior Abogada 
2 Yoli Yanet Mollehuanca 
Balcona  
Superior Abogada 
3 Daniela S. Cárdenas Nosiglia Superior Abogada 




Rosa Gabriela Becerra Llamo  
Superior Psicóloga 
6  
Gregorio Tomas Quispe  
Superior Psicólogo 
7  
Lilia Rossanna  Del Rio Farro  
Superior Abogada – INPE  
8  
Nataly Jimena Breña Estrella 
Superior Abogada - INPE 
9  
 
Diana Gisella Milla Vásquez 
Superior Abogada – INPE - 
Docente 
10 Ricardo Alejandro Inga 
Huarcaya 
 
Superior Abogado – PSI 
      Fuente: Elaboración Propia. Lima, 2018. 
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El cuestionario se aplicó el 19 de noviembre de 2018, en Lima.  
       Fuente: Elaboración Propia. Lima, 2018. 
Plan de Análisis o Trayectoria Metodológica  
Para la presente investigación, el plan de análisis para la ejecución de las técnicas de 
recolección de datos que, en base al diseño de teoría fundamentada utiliza el método 
inductivo, integración, comparación; toda vez que, las entrevistas, el cuestionario y el 
análisis documental han sido elaboradas por el investigador, el cual va a permitir que la 
información obtenida sea oportuna o en todo caso, sirva para generar un nuevo conocimiento 
científico. 
Bernal (2010), sostiene que el método inductivo se basa en la lógica ya que con ello se 
pretende obtener conclusiones cuyo punto de partida son aspectos específicos para lograr 
con el estudio de manera particular cada hecho hasta llegar a las conclusiones generales. 
(pág. 59). 
A través del desarrollo del método inductivo, lo que busca es brindar nuevos conocimientos 
acerca de la problemática planteado, donde la información obtenida (resultados) mediante la 
entrevista, cuestionario y análisis documental, nos llevarán a realizar conclusiones y 
proponer recomendaciones.  
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Población y Muestra 
Población  
La población es un grupo o el conjunto que forman parte de la investigación. Asimismo, se 
puede definir también como el conjunto de todas las unidades de muestreo (Fracica, 1988, 
pág. 36). 
Por ende, la población se estima como el grupo de elementos que corresponden al espacio 
donde se desarrollará el trabajo de investigación, es por ello la población de la presente 
investigación son los internos del penal de Lurigancho y profesionales en materia penal. 
Muestra 
La muestra es aquella parte de la población que se va a seleccionar, el cual nos va a permitir 
obtener la información para el desarrollo del estudio de investigación (Bernal, 2010, pág. 
161). 
Se entiende entonces por muestra al subgrupo de toda la población en cual nos permitirá a 
deducir los resultados mediante las técnicas de recolección de datos. 
Las muestras en el presente trabajo de investigación la conforman 10 entrevistados y 20 
encuestados. 
2.3. Rigor Científico  
Según Taylor y Bogdan (1994), manifiestan que en la investigación el rigor científico tiene 
un escenario ideal cuando el autor de esta puede obtener un acceso a la información, así 
como establecer una relación inmediata con los informantes (p.34). 
Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
La recolección de datos es una etapa que busca llevar la estrategia de organizar información 
que tiene que ver con la planificación del estudio donde se requiere seleccionar, aplicar el 
instrumento y procesar la información (Bernal, 2010, p. 411). 
Mediante esta técnica lo que desea el investigador es recoger, almacenar y obtener datos de 




En el desarrollo de esta investigación se emplearon las técnicas de análisis documental, 
entrevista y cuestionario. 
Análisis de Fuente Documental 
Según el autor Carrasco (2013) señala que mediante el análisis documental es aquel 
documento donde contiene información procesada sobre hechos, sucesos, acontecimientos 
que se han dado en el pasado y que poseen referencias valiosas para un trabajo de 
investigación (pág. 275). 
Mediante el análisis de fuente documental lo que se pretende es analizar información que ha 
suscitado en el pasado, tanto de fuentes nacionales como extranjeras en torno al tema materia 
de investigación.   
Entrevistas 
Para Buendía, Colás y Hernández (2001) señala que “la entrevista es una manera de 
intercambio social que consiste en recoger información mediante un proceso de 
comunicación directa entre el entrevistador y entrevistado” (pág. 94). 
A través de la entrevista lo que se busca es intercambiar preguntas de manera frontal entre 
el investigador y los sujetos materia de investigación, donde el investigador va a formular 
las preguntas y el entrevistado contestará las interrogantes del entrevistador, donde se 
obtendrán información relacionadas con el problema de investigación. 
Cuestionario 
El cuestionario es considerado como el conjunto de preguntas cerradas, el cual esta diseñadas 
en la obtención de información veraz, el cual tiene como finalidad llegar al problema de 
investigación (Bernal, 2010, pág. 250). 
Mediante el cuestionario lo que se busca es recolectar la información a través de preguntas 
cerradas, el cual nos permitirá recabar la información necesaria para dar solución al 
problema planteado de la investigación.   
Los instrumentos utilizados fueron los siguientes: 
Guía de Entrevista. 
Guía de Cuestionario 
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Análisis de Fuente Documental: Doctrina, Normativa. 
Validez de Instrumentos 
Validez 
Según para Sánchez y Reyes (2015) señala que la validez es la pertinencia de identidad de 
los instrumentos que tienen como propósito medir, es decir es el efecto que se obtiene de la 
habilidad, modo y beneficio que asegura medir (pág.153). 
Mediante la validez lo que se busca es que los instrumentos sean medidos con objetividad, 
precisión, veracidad y autenticidad aquello que se desea medir. 
La validez de los Instrumentos se ha obtenido mediante el juicio de expertos, quienes 
aplicando sus conocimientos y experiencias validaron la formulación de las entrevistas, 
cuestionario y análisis documental de esta investigación.  
Los profesionales a cargo de la validación fueron los siguientes: 
Tabla 07: Validez del instrumento de Entrevista 






Cargo o institución 
donde labora 
 










Mg. Mario Gonzalo 





























Validez del instrumento del Cuestionario 
    Fuente: Elaboración propia. Lima, 2018. 
 
Tabla 09: Validez del instrumento del Análisis Documental 
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Según Carrasco (2013) señala que “la confiabilidad es la cualidad de un instrumento de 
medición, que le permite obtener los mismos resultados, al aplicarse una o más veces a la 
misma persona o grupos de personas en diferentes periodos de tiempo” (pág. 339). 
A través de la confiabilidad se va a medir los instrumentos en tanto permita obtener los 
mismos resultados en tiempos diferentes y a las mismas personas. 
Para la presente investigación se utilizó fuentes confiables, como autores referidos a mi tema 
de tesis y otros alcances que contribuyeron para el desarrollo de la investigación. 
2.4. Análisis Cualitativos de Datos 
Según Bernal (2010) señala que la recolección de datos es aquella etapa donde se busca 
llevar a cabo la estrategia de organizar la información que tiene que ver con la planificación 
del estudio donde se requiere seleccionar, aplicar el instrumento y procesar la información 
(pág. 411). 
A través de la investigación de análisis cualitativos de datos permitió recolectar información 
de gran importancia para el problema planteado en la investigación. Asimismo, dicha 
información se ha obtenido mediante la participación de los sujetos seleccionados de la 
población.  
Para realizar el método de análisis de recolección de información, se debe de percibir los 
hechos que permita recoger, almacenar y obtener datos, las cuales son útiles para obtener el 
resultado de la investigación.  
Métodos de Análisis de Datos 
Para Solís (2008) explica que los instrumentos sirven para alcanzar lo que quiere el 
investigador, el carácter que regula de manera explicito perceptible, por lo que mediante esta 
investigación lo que busca es alcanzar la finalidad (pág. 45). 
Asimismo, para esta investigación se usó el método de análisis descriptivo, asimismo, un 
tipo de estudio se entiende que el investigador tiene que conocer las actividades, ya que no 




Según la investigación realiza se utilizan los siguientes métodos: 
Método Inductivo 
Bernal (2010), sostiene que el método inductivo se basa en la lógica ya que con ello se 
pretende obtener conclusiones cuyo punto de partida son aspectos específicos para lograr 
con el estudio de manera particular cada hecho hasta llegar a las conclusiones generales. 
(pág. 59).  
Se puede entender entonces que el método inductivo recorre el camino de lo particular a lo 
general, siendo esta la manera de establecer conclusiones desde el estudio de casos a través 
de la observación, interpretación.  
Método Hermenéutico 
La hermenéutica es aquella ciencia de la interpretación y sobre todo de textos; el cual nos 
permitirá determinar el significado exacto de las palabras mediante las cuales se ha 
expresado un pensamiento. (Naranjo, Rodríguez y Molero, 2007, p. 10)  
A través del método hermenéutico lo que busca el investigador es la interpretación de textos, 
y se usa con el sentido de comprender lo que se tiene en la mente. 
Método Comparación  
Bernal (2010) señala que la comparación es aquel procedimiento de una investigación el 
cual ayudara en el esclarecimiento de un fenómeno presentado (pág. 60). 
La comparación es un método mediante el cual se va a contrastar la información obtenida de 
los expertos, con la información basada en la doctrina, normativa y de ser el caso en la 
jurisprudencia, el cual permitirá a que la investigación se enriquezca, generando nuevas 
ideas y propuestas en relación al tema introducido por el investigador.  
Método Integración 
Anchondo (2012) señala que la integración genera un proceso de investigación coherente 
con los enriquecimientos de su objeto de estudio. Asimismo, se basa en lo que habría sido la 





Unidad Temática y Categorización  
Para Gómez (2012) señala que las categorías son los temas que se abraca dentro de la 
investigación para luego ser desarrollados, en ese sentido se tiene que trabajar para luego 
agrupar elementos por lo que dicha categoría es una clase o serie (pág., 55). 
Respecto a lo dicho, para la presente investigación se estable las siguientes categorías. 
Tabla 10: Categorización 







El tratamiento penitenciario es 
aquella acción el cual está 
dirigido a los internos para que 
estos puedan modificar sus 
conductas, con la finalidad que el 
interno se reincorpore a la 
sociedad y evitar su reincidencia, 
para ello se tiene que tener en 
cuenta las características 




















La resocialización tiene como fin 
que los internos se reincorporen 
a la sociedad a través del 
tratamiento penitenciario, donde 
los profesionales penitenciarios 
tienen la labor de ayudar a los 
reos a modificar sus 
comportamientos para que al 
momento que egresen de un 
penal puedan convivir con la 













        Fuente: Elaboración Propia. Lima, 2018. 
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2.5. Aspectos Éticos. 
La presente investigación cumple con los parámetros establecidos por la Universidad César 
Vallejo, dentro de los cuales se encuentra el no plagio de trabajos y obras de diversos autores 
cuyos trabajos han sido materia de referencias. Asimismo, la investigación se realiza en 
respeto de los derechos de autor citando las referencias bibliográficas empleadas bajo el 















































Mediante el capítulo de los resultados permitirá al autor de la investigación vaciar la 
información obtenida a través de las técnicas de recolección de datos que el investigador ha 
aplicado en el trabajo de campos, tales como la entrevista, cuestionario y análisis 
documental. 
El análisis de los resultados va a consistir en comprender la información recolectada 
mediante la obtención de datos, ya que la recolección de esta por sí sola no produce 
conocimiento confiable; es por ello que se sigue un procedimiento que consiste en ordenar 
las ideas para poder generar un nuevo conocimiento (Dueñas, 2017, pág. 119). 
Descripción de resultados de la técnica de entrevista 
A continuación, se consignarán los datos obtenidos mediante la técnica de entrevista, 
teniendo en cuenta los objetivos propuestos en la investigación. 
Tabla 11: Ficha Técnica de Entrevistados 
Sujeto Nombres y Apellidos Grado Académico Profesión 
1 Tesera Carolina Caballero 
Pozo  
Superior Abogada 
2 Yoli Yanet Mollehuanca 
Balcona  
Superior Abogada 
3 Daniela S. Cárdenas Nosiglia Superior Abogada 
4 Yessicca Valentina Puris 
Cosme 
Superior Abogada - PSI 
5 Ricardo Alejandro Inga 
Huarcaya 
Superior Abogado - PSI 
6 Rosa Gabriela Becerra Llamo  Superior Psicóloga 
7 Gregorio Tomas Quispe  Superior Psicólogo 
8 Lilia Rossanna  Del Rio Farro  Superior Abogada – INPE  
9 Nataly Jimena Breña Estrella Superior Abogada - INPE 
10 Diana Gisella Milla Vásquez Superior Abogada – INPE - 
Docente 
    Fuente: Elaboración propia, Lima, 2018.  
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RESULTADOS DEL OBJETIVO GENERAL 
Objetivo General  
Explicar de qué manera el tratamiento penitenciario cumple el objetivo para la 
resocialización de los internos del penal de Lurigancho, 2018. 
 
Pregunta N° 1. ¿Para usted de qué manera el tratamiento penitenciario cumple el objetivo 
para la resocialización de los internos del penal de Lurigancho 2018? 
Entrevistado 1: 
Mollehuanca (2018) señala que “no cumple, pues no se aprecia una efectiva resocialización 
toda vez que hay incidencia en la conducta de los internos”. 
Entrevistado 2: 
Puris (2018) precisa que “en la actualidad, como consecuencia del hacinamiento en el penal 
de Lurigancho, considero que no se está dando un tratamiento que pueda resocializar a los 
internos”. 
Entrevistado 3: 
Cárdenas (2018) señala que “hoy por hoy no existe una resocialización idónea que permita 
a los internos a modificar sus conductas antisociales, por ende, el tratamiento penitenciario 
que brinda el penal de Lurigancho no cumple el objetivo de resocializar al interno”. 
Entrevistado 4: 
Caballero (2018) señala que: 
El tratamiento penitenciario del centro penitenciario del penal de Lurigancho aún es deficiente debido 
a que los internos tienen poco espacio para desarrollar actividades educativas y deportivas, pasan pocas 







Tomas (2018) señala que “el programa estatal está diseñado para lograr el objetivo de la 
resocialización de los internos del penal, pero existen como en todo contexto variables que 
influye negativamente en el logro deseado”.  
Entrevistado 6: 
Del Rio (2018) señala que: 
En el penal de Lurigancho no es posible cumplir con el objetivo de la resocialización a través del 
tratamiento penitenciario, asimismo dicho penal afronta una sobrepoblación que supera el doble de su 
capacidad, lo que hace que sea imposible que el escaso personal a cargo del tratamiento sea insuficiente, 
el penal no presenta las condiciones para el real desarrollo y progresión de sus internos. 
Entrevistado 7: 
Becerra (2018) señala que “lo cumple de manera muy positiva, ya que tienen estrategias de 
afronte para la no reincidencia y la nueva comisión en el delito”. 
Entrevistado 8: 
Milla (2018) señala que: 
El tratamiento penitenciario viene hacer la columna vertebral de los modernos sistemas penitenciarios, 
el mismo que se debe aplicar de manera individualizado atendiendo el perfil de cada interno con el 
objetivo de alcanzar la resocialización personal, ya sea mediante terapias, programas individuales y 
familiares. 
Entrevistado 9: 
Breña (2018) señala que “afecta parcialmente, porque cuentan con redención por penas de 
trabajos y estudios en los diferentes talleres como panadería, carpintería, cerámica, 
computación, etc.”.  
Entrevistado 10: 
Inga (2018) señala que “no cumple su objetivo resocializador, puesto que hay internos que 
siguen delinquiendo dentro de dicho penal (extorsión). La resocialización es dirigida para 




Pregunta N° 2. ¿Considera usted que el tratamiento penitenciario cumple el objetivo para 
la resocialización a los internos del penal de Lurigancho? ¿Explique por qué? 
Entrevistado 1: 
Mollehuanca (2018) señala que “no cumple el objetivo porque existe mayor incidencia en la 
comisión de ilícitos”. 
Entrevistado 2: 
Puris (2018) señala que “no cumple, porque como mencione líneas arriba, el hacinamiento, 
es el principal obstáculo para que se pueda dar una resocialización de los internos”. 
Entrevistado 3: 
Cárdenas (2018) señala que “no cumple, puesto que existe sobrepoblación penitenciaria, y 
eso impide que se dé un verdadero tratamiento penitenciario a cada reo, dado que la situación 
personal e emocional es diferente al de otro interno”. 
Entrevistado 4: 
Caballero (2018) señala que: 
No cumple con el objetivo, porque los encargados de llevar a cabo el tratamiento penitenciario no están 
muy capacitados, y el acceso limitado a la atención en salud, el trabajo y la educación limita al interno 
en su calidad de vida. Asimismo, las enfermedades como la TBC y VIH se propagan por falta de 
prevención que hay en los penales, perjudicnado a la población interna, así como a sus familiares. 
Entrevistado 5: 
Tomas (2018) señala que “si cumple en gran medida, gracias al esfuerzo de todos los 
profesionales que conjuntamente coadyuvan para el cumplimiento de estas metas”. 
Entrevistado 6: 
Del Rio (2018) señala que: 
No cumple con el objetivo, porque hay escaso personal encargado del tratamiento (psicólogos, asistentes 
sociales, etc.) y sobrepoblación carcelaria, tampoco existe internamente un sistema de clasificación 
donde puedan separarse los internos procesados con los sentenciados y entre estos a aquellos que hayan 






Becerra (2018) señala que: 
Cumple de cierta manera, ya que el penal de Lurigancho por su gran sobrepoblación es el trabajo 
multidisciplinario es de mayor complejidad aun así se cuenta con profesionales escasos (pocos) con 
gran interés por lograr el cambio en aquellas personas que no desean volver a delinquir. 
Entrevistado 8: 
Milla (2018) señala que “si el tratamiento penitenciario se suministra de manera 
individualizada y de manera permanente, mediante la asistencia personal calificado si 
cumpliría su objetivo, esto es alcanzarían su resocialización”. 
Entrevistado 9: 
Breña (2018) señala que “afecta parcialmente, porque no es accesible para todos internos, 
porque no se cuenta con el personal idóneo para dictar los talleres (profesores, psicólogos, 
etc.), además de los materiales necesarios o adecuados para que puedan ayudar en su 
resocialización”.  
Entrevistado 10: 
Inga (2018) señala que “no cumple con el objetivo, puesto que no está reeducando a los 
internos para que estos reos se reincorporen a la sociedad, en otras palabras, no logran 
cambiar su comportamiento criminal”. 
Pregunta N° 3. ¿Considera usted que el penal de Lurigancho cuenta con talleres necesarios, 
el cual permita y fomente la resocialización de los internos? ¿Explique por qué? 
Entrevistado 1: 
Mollehuanca (2018) señala que “los talleres son insuficientes dada la cantidad de internos 
en el penal”. 
Entrevistado 2: 
Puris (2018) señala que “si hay talleres, sin embargo, estos son opcionales para los internos, 
lo que significa, que si ellos no desean llevan los talleres nadie les puede obligar”. 
Entrevistado 3: 
Cárdenas (2018) señala que: 
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No cuenta con los talleres necesarios, a dichos talleres les falta herramientas (equipamiento) el cual 
permita a los internos a desarrollar actividades nuevas, etc., asimismo; es de gran importancia que los 
establecimientos penitenciarios cuentes con talleres equipados el cual ayude al interno a dejar el ocio. 
Entrevistado 4: 
Caballero (2018) señala que “no cuentan con talleres necesarios, debido a que necesitan más 
recursos financieros, mejores condiciones de vida y más personal que trabajen en los internos 
y que dicho personal se encuentren adecuadamente preparados (capacitados)”. 
Entrevistado 5: 
Tomas (2018) señala que “si cuentan con talleres, la existencia de programas 
Psicopenitenciarios en nuestro medio son puestas en práctica, pero por la gran cantidad de 
internos, algunas veces no se lograr llegar a todos”. 
Entrevistado 6: 
Del Rio (2018) señala que: 
Existen talleres, a través de los cuales los internos puedan realizar trabajos o estudiar, los cuales además 
sirven para poder solicitar beneficio penitenciario, pero aquí se afronta un problema macro estatal que 
es la corrupción, donde hay muchos internos que sin asistir a las clases programadas obtienen estos 
certificados de estudio o trabajo. Por otro lado, el EP de Lurigancho cuenta con el TAS, que es el 
tratamiento para agresiones sexuales.  
Entrevistado 7: 
Becerra (2018) señala que “de cierta manera cuenta con talleres; aunque faltan incrementar 
no solo talleres sino incremento en los profesionales que brindan sus servicios”.  
Entrevistado 8: 
Milla (2018) señala que: 
No se cuenta con talleres que den la posibilidad de otorgar un trabajo o una formación a la totalidad de 
la población penitenciaria; sin embargo, en el último año y medio con la política cárceles productivas 
se ha generado puestos de trabajos al interior del EP de Lurigancho.  
Entrevistado 9: 
Breña (2018) señala que: 
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Si cuenta con talleres necesarios, porque ahora ultima con la ley que fomenta cárceles productivas 
permite que el INPE con las diversas empresas nacionales (Renzo Costa) pueda obtener un convenio 
con las mismas y así poder resocializarse, no solo intramuros sino extramuros.  
Entrevistado 10: 
Inga (2018) señala que “el penal de Lurigancho no cuenta con talleres necesarios el cual 
permita a los internos aprender cosas nuevas, el cual ayuda a los internos a tener sus manos 
y mente ocupados en una labor”. 
RESULTADOS DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
Objetivo específico 1 
Analizar cuáles son los factores que afecta el tratamiento penitenciario para la 
resocialización de los internos del penal de Lurigancho, 2018. 
 
Pregunta N° 4. ¿En su consideración, de qué manera el hacinamiento de los internos del 
penal de Lurigancho afecta el tratamiento penitenciario? 
Entrevistado 1: 
Mollehuanca (2018) señala que “el hacinamiento afecta de manera negativa al tratamiento 
penitenciario, pues no se cuenta con personas suficientes para tratar caso por caso”. 
Entrevistado 2: 
Puris (2018) señala que “afecta en que ya no se puede hacer un tratamiento individual y con 
un previo control y seguimiento de cada uno, en vista que son demasiados, así mismo la 
infraestructura no ayuda”. 
Entrevistado 3: 
Cárdenas (2018) señala que: 
Afecta de manera grave, ya que a causa del hacinamiento que existe en el penal de Lurigancho los 
internos tienen que dormir en los pasillos; es importante que los internos cuenten con ambientes 






Caballero (2018) señala que: 
Afecta por la cantidad de personas (internos) que hay actualmente en el centro penitenciario de 
Lurigancho, perjudicando las labores que se desarrollan con el fin de seguir un tratamiento penitenciario 
idóneo, con el objetivo de reintegrar a los internos a la sociedad.  
Entrevistado 5: 
Tomas (2018) señala que “teniendo el principio de causalidad se establece una relación muy 
significativa y que afecta negativamente en la resocialización de los beneficiarios”. 
Entrevistado 6: 
Del Rio (2018) señala que: 
Afecta porque redunda directamente con la dignidad, toda vez que no cuentan con un espacio idóneo 
para pernoctar, en su mayoría no cuentan con camas y se acomodan como puedan en una celda, 
asimismo no cuentan con servicios higiénicos limpios, no hay suficiente personal de tratamiento para 
tantos internos, así como tampoco personal penitenciario suficiente para ejercer vigilancia. 
Entrevistado 7: 
Becerra (2018) señala que “afecta y al hablar exceso de población encontramos ambientes 
hacinados de internos y con ello falta de ambientes, iluminación, ventilación para el 
desarrollo del tratamiento, sumado a que se necesita mayor control de disciplina”.  
Entrevistado 8: 
Milla (2018) señala que “el hacinamiento es el principal fragelo que afecta al sistema 
penitenciario peruano, por cuanto no existe la infraestructura adecuada, falta de personal, 
etc., que no permite realizar un tratamiento individualizado”.  
Entrevistado 9: 
Breña (2018) señala que “afecta en su gran mayoría, ya que al tener mucha población 
carcelaria no se puede dar el mismo tratamiento, y solo algunos pueden alcanzar algún 
beneficio penitenciario”.  
Entrevistado 10: 
Inga (2018) señala que: 
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Afecta de manera grave, ya que dicho penal está muy sobrepoblado el cual genera vulneración en los 
derechos de los internos, y uno de esos derechos es que los internos deben ocupar ambientes adecuados 
el cual permita a los reos desarrollar actividades formativas y llevar su vida de encierro en condiciones 
dignas y con reos de alta peligrosidad.  
Pregunta N° 5. ¿En su consideración, de qué manera la precaria infraestructura afecta a 
los internos del penal de Lurigancho en su resocialización a la sociedad? ¿Explique por 
qué? 
Entrevistado 1: 
Mollehuanca (2018) señala que “afecta de manera negativa por cuanto la infraestructura es 
insuficiente para la cantidad de internos”. 
Entrevistado 2: 
Puris (2018) señala que “un reo no podría resocializarse en ambientes insalubres, donde no 
cuentan con servicios básicos para su estadía”.  
Entrevistado 3: 
Cárdenas (2018) señala que “afecta de manera personal, porque debido al deterioro de la 
infraestructura limita al interno de gozar de ambientes cómodos, tales como su celda, 
servicio de agua, el cual le permita llevar su higiene decentemente y una resocialización 
adecuada”. 
Entrevistado 4: 
Caballero (2018) señala que: 
Afecta, porque debido a la precaria infraestructura con la que cuenta el penal de Lurigancho, impide a 
los internos desarrollar algún tipo de actividad el cual permita a los reos aprender nuevos conocimientos 
laborales, educativos, culturales o deportivas el cual pueda ayudar a su resocialización.   
Entrevistado 5: 
Tomas (2018) señala que “la precaria infraestructura es una variable que influye 
negativamente, que asociado a otros factores como de la alimentación y otros comentados 
en los Ítems anteriores”. 
Entrevistado 6: 
Del Rio (2018) señala que: 
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La estructura precaria sumada a la cantidad de internos, afecta el proceso de resocialización, por cuanto, 
los espacios no resultan ni idóneos ni suficientes para que los internos puedan gozar de todos los 
derechos fundamentales que no les pueden ser restringidos al estar privadas de su libertad (salud, libre 
desarrollo de la personalidad, dignidad, igualdad, etc.). 
Entrevistado 7: 
Becerra (2018) señala que:  
La TBC afecta no solo a los internos sino también al personal, falta de control en la disciplina con los 
internos (no hay separación exacto de ambientes, están sueltos), falta de motivación de los internos ya 
que con el hacinamiento no existen camas, tienen que dormir en suelo y otros. 
Entrevistado 8: 
Milla (2018) señala que “si afecta, porque la infraestructura no es la adecuada, disminuyendo 
la posibilidad de otorgar un tratamiento acorde a los estándares internacionales. Al no haber 
los espacios suficientes no se podrán llevar a cabo un programa de tratamiento”.  
Entrevistado 9: 
Breña (2018) señala que “afecta en su gran mayoría, ya que no se cuenta con los instrumentos 
necesarios, buena iluminación, agua, todo lo relacionado a los servicios básicos, el cual 
permita contribuir a su tratamiento”.  
Entrevistado 10: 
Inga (2018) señala que “afecta en su gran mayoría, puesto que sin un ambiente adecuado 
donde se realizan los talleres, los internos estarán aglomerados e incomodos donde no podrán 
explotar sus capacidades laborales y educativas”. 
Pregunta N° 6. ¿En su consideración, de qué manera la corrupción de los empleados del 
INPE perjudica la resocialización de los internos del penal de Lurigancho? 
Entrevistado 1: 
Mollehuanca (2018) señala que “la corrupción de algunos empleados del INPE limita los 






Puris (2018) señala que “es de conocimiento público de la existencia de materiales 
prohibidos en los centros penitenciarios, como son teléfonos, bebidas alcohólicas entre otros, 
lo que ingresa de dudosa reputación”. 
Entrevistado 3: 
Cárdenas (2018) señala que: 
Si perjudica, y esto se puede evidenciar en los reportajes televisivos, donde salen a la luz que algunos 
internos tienen celdas bien equipadas donde además los mismos trabajadores del INPE abastecen a los 
internos de drogas, armas, celulares, etc., afectando así su resocialización. 
Entrevistado 4: 
Caballero (2018) señala que: 
La corrupción que existe en el INPE, se debe a que algunos internos de los establecimientos 
penitenciarios son personas con una buena condición económica y los pagan a los servidores del INPE 
a fin de poder contar con una mejor condición en sus celdas, así como también contar con un teléfono 
celular para seguir delinquiendo (extorsión), y esos actuares de los servidores del INPE perjudica en la 
resocialización de los reos. 
Entrevistado 5: 
Tomas (2018) señala que “toda institución tanto privada como pública tiene la probabilidad 
de albergar elementos corruptos, y es en esta institución penitenciaria que va influir en forma 
inversa en la resocialización de los internos del penal”. 
Entrevistado 6: 
Del Rio (2018) señala que: 
Al ser los espacios inidóneos para poder desarrollar actividades como estudios, trabajos (talleres), hace 
imposible que todos los internos puedan acceder a ellos, sin embargo, como los certificados constituyen 
un requisito para solicitar beneficios penitenciarios (redención, semi-libertad, etc.) estos son obtenidos 
a través de actos de corrupción. 
Entrevistado 7: 
Becerra (2018) señala que “perjudica y al no haber un cambio en la imagen de nosotros 
siendo entes resocializadores (como modelo a seguir) estos se desmotivan y buscan “la salida 




Milla (2018) señala que “algunas veces se emiten informes si un real seguimiento, pues no 
se sabe si realmente el reo adquirido un lado positivo de reinserción social, no podemos ver 
una estadística real de resocialización”. 
Entrevistado 9: 
Breña (2018) señala que: 
Perjudica en su gran mayoría, ya que los servidores penitenciarios cobran cupos a cambio de obtener 
algún beneficio dentro de un pabellón, conjuntamente con el alcaide y delegado. Hablar de corrupción 
no solo implica hablar de los servidores penitenciarios, sino de aquellos que están en los altos mandos.   
Entrevistado 10: 
Inga (2018) señala que: 
Perjudica en su gran mayoría, porque la corrupción de los funcionarios del INPE no coadyuva a la 
resocialización de los internos, ya que los mismos funcionarios abastecen de drogas, alcohol, etc., y 
también entregan objetos que pueden lesionar u matar a otro interno. 
RESULTADOS DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
Objetivo Específico 2  
Analizar de qué manera el hacinamiento afecta el tratamiento penitenciario para la 
resocialización de los internos del penal de Lurigancho, 2018. 
 
Pregunta N° 7. ¿De qué manera para usted, al no contar los internos con espacios 
adecuados para sus talleres laborales y educativos afecta en su tratamiento penitenciario 
para su resocialización? 
Entrevistado 1: 
Mollehuanca (2018) señala que “si perjudica en la medida de que no se está llevando a cabo 






Puris (2018) señala que “los pésimos servicios básicos que existen en los penales, de la 
misma manera, la mala alimentación y falta de higiene, así como el acceso de alcohol y las 
drogas, hacen que las enfermedades se propaguen”.  
Entrevistado 3: 
Cárdenas (2018) señala que: 
Si afecta en su resocialización porque, al no contar con espacio adecuados para que los internos realicen 
sus talleres laborales y educativos lo que genera es que los reos no desarrollen habilidades y 
conocimientos el cual les permita modificar sus conductas. 
Entrevistado 4: 
Caballero (2018) señala que “afecta en su tratamiento porque no cuentan con el espacio 
adecuado y una infraestructura acorde a desarrollar actividades laborales, educativas, 
culturales, etc., el cual permita modificar las conductas antisociales de los internos”. 
Entrevistado 5: 
Tomas (2018) señala que “afecta y va a influir en forma negativa en la resocialización, 
porque no va a acceder a los programas de tratamiento psicológico penitenciario”. 
Entrevistado 6: 
Del Rio (2018) señala que “el escaso de espacios y sobrepoblación incide en que no todos 
puedan realizarlo y los que acceden a estos no reciban dichos talleres de manera idónea”. 
Entrevistado 7: 
Becerra (2018) señala que “afecta y que no solo espacios adecuados sino también un espacio 
de matrícula, ya que como un colegio tiene un cupo limitado y no se puede ofrecer a toda la 
población y eso limita y desmotiva a los internos”. 
Entrevistado 8: 
Milla (2018) señala que “no tendrán la posibilidad de seguir un tratamiento adecuado al no 
haber espacios muchos internos se quedarían sin la oportunidad, aunque quisiera de trabajar, 





Breña (2018) señala que “afecta en gran medida, ya que no cuentan con mucho espacio y o 
talleres para la totalidad población carcelaria”. 
Entrevistado 10:  
Inga (2018) señala que: 
Afecta de manera grave, puesto que va a obstaculizar a los internos a participar en los talleres, el cual 
permita modificar sus conductas delictivas; ya que el estudio y el trabajo que realizan los internos 
coadyuven a desarrollarse como mejores personas, y al momento de salir en libertad podrán reinsertarse 
a la sociedad. 
Pregunta N° 8. ¿Para usted, de qué manera el no desenvolver los internos actividades 
laborales y educativas perjudica en su resocialización? 
Entrevistado 1: 
Mollehuanca (2018) señala que “este hecho no coadyuva a la resocialización del interno, 
pues no se internaliza aprendizajes positivos”. 
Entrevistado 2: 
Puris (2018) señala que “el hecho de estar privados de su libertad sin realizar actividad 
alguna, hace que su estado de ánimo se vea afectado, sumando a esto la compañía que los 
rodea no colaborarán con su resocialización”.   
Entrevistado 3: 
Cárdenas (2018) señala que: 
Si perjudica, en que cuando salgan en libertad no sabrán los internos afrontar su subsistencia en una 
sociedad un tanto discriminador, es muy importante que los reos desenvuelvan actividades laborales y 
educativas ya que les ayudara esas actividades a cambiar sus pensamientos delictivos. 
Entrevistado 4: 
Caballero (2018) señala que: 
Si perjudica, ya que los internos solo se dedicarán al ocio, negándose ellos mismos a afectando a su 
resocialización y aprender cosas nuevas, en mi opinión considero que las actividades laborales deben 




Tomas (2018) señala que “llegaríamos a mencionar como la ociosidad es la madre de todos 
los vicios y en consecuencia el no desarrollar actividades de desarrollo personal, se opta por 
lo contrario”. 
Entrevistado 6: 
Del Rio (2018) señala que: 
El desarrollar estas actividades les ayuda a tener herramientas para poder 
desenvolverse dentro de un penal, se les enseña actividades licitas que ayudarán en su 
vida diaria una vez recluida la pena, además que es parte del proceso de reeducación 
y reinserción (factores de la resocialización). 
Entrevistado 7: 
Becerra (2018) señala que “no reaprenden cosas nuevas o no mejoran sus potenciales 
laborales que hayan podido tener antes de ingresar al penal, no le brindan herramientas de 
afronte para que cuando este salga en libertad y tenga que solventarse económicamente”.  
Entrevistado 8: 
Milla (2018) señala que “si perjudica, ya que son los pilares importantes; mediante el trabajo 
el interno puede volverse empleable, obtener una remuneración y sentirse útil y mediante la 
educación tener la posibilidad de formarse dentro de la prisión”. 
Entrevistado 9: 
Breña (2018) señala que “perjudica en su gran mayoría, ya que al no poder acceder a algunos 
talleres, las cárceles se vuelven escuelas de la comisión de los delitos, donde se perpetran 
desde adentro las extorsiones”. 
Entrevistado 10: 
Inga (2018) señala que “afecta de manera grave, ya que estas dos actividades ayudarán a los 
internos a cambiar sus conductas antisociales, y es preciso que los internos sean obligados a 
realizar esas actividades para que los reos no se dediquen al ocio”. 
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Pregunta N° 9. ¿Para usted, de qué manera al no contar con espacios adecuados los 
internos para que desenvuelvan sus actividades formativas (talleres de trabajos, educativos) 
afecta su resocialización en el penal de Lurigancho? 
Entrevistado 1: 
Mollehuanca (2018) señala que “afecta negativamente, pues al no contar con espacios 
adecuados para realizar actividades formativas conlleva a que dicho lugar se convierta en un 
lugar apto para el ocio improductivo”. 
Entrevistado 2: 
Puris (2018) señala que “al no verse entretenido con alguna actividad, ocuparán su tiempo 
en reunirse con personas que tienen un gran prontuariado que podrían mal influir en su 
persona”. 
Entrevistado 3: 
Cárdenas (2018) señala que: 
Si afecta en la manera social, ya que las actividades formativas tanto trabajo y educativo ayudará al 
interno a conseguir pequeños ingresos económicos, es preciso señalar que un ser humana en reformación 
requiere espacio, porque si no se sentirán oprimidos afectando así su condición emocional. 
Entrevistado 4: 
Caballero (2018) señala que “si perjudica para su reintegración, resocialización, 
readaptación a la sociedad. Asimismo, al no contar los internos con espacios adecuados 
genera condiciones inhumanas e indignos de alojamiento, higiene, alimentación”. 
Entrevistado 5: 
Tomas (2018) señala que “si existen espacios para los talleres, la situación es que no abastece 
para que todos los beneficiarios accedan a él, debido a la sobrepoblación”. 
Entrevistado 6: 
Del Rio (2018) señala que: 
El no contar con los espacios adecuados, impide que las actividades formativas puedan aplicarse en 
igualdad de condiciones a todos los internos, lo que además genera desmotivación y desinterés por parte 
de estos; evidentemente esto incide directamente en el no cumplimiento a cabalidad del tratamiento 




Becerra (2018) señala que “afecta grandemente ya que no se puede ser impartido a pesar de 
ello se busca adoptar pequeños espacios para poder cambiar al que quiere cambiar para que 
no vuelva a delinquir”. 
Entrevistado 8: 
Milla (2018) señala que “la afectación es grave, porque si no se cuenta con espacios no se 
podrá llevar acabo el tratamiento y por ende no podrán alcanzar la resocialización”.  
Entrevistado 9: 
Breña (2018) señala que: 
Afecta en gran medida, ya que por más el interno quiera reinsertarse, resocializar o reeducarse no va 
poder acceder a ningún de estos talleres, ya que el Estado no le va a poder suministrar la infraestructura 
necesario para desarrollar lo mismo. 
Entrevistado 10: 
Inga (2018) señala que “afecta de manera grave, ya que los internos al realizar dichas 
actividades en ambientes inidóneos se sentirán oprimidos, donde no tendrán la libertad 
debida para que desarrollen su tratamiento a través del estudio y trabajo”. 
Descripción de los resultados de la técnica de análisis de fuente documental Normativo 
Otro punto a tomar en cuenta en este capítulo es los datos obtenidos en relación a la 
descripción de la fuente documental con la finalidad de coadyuvar a la solución de la 
problemática descrita en este estudio y precisar lo que señala las normas. 
RESULTADOS DEL OBJETIVO GENERAL  
Objetivo General  
 
 
Explicar de qué manera el tratamiento penitenciario cumple el objetivo para la 






El Código de Ejecución Penal (1991) señala que “el tratamiento penitenciario tiene como 
objetivo la reeducación, rehabilitación y reincorporación del interno a la sociedad” (artículo 
60°). 
El reglamento del código de ejecución penal (2003) señala que: El tratamiento penitenciario 
es el conjunto de actividades encaminadas a lograr la modificación del comportamiento del 
interno, con el fin de resocializarlo y evitar la comisión de nuevos delitos; asimismo, el 
tratamiento penitenciario debe ser progresivo y se puede desarrollar en forma individual o 
grupal” (artículo 97°). 
Según el artículo 139° de la constitución política del Perú del año 1993 señala lo siguiente: 
“Inc.22. El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, 
rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad”. 
Este inciso se refiere a la finalidad de la privación de la libertad de la pena, ya que la función 
de la pena es la resocialización. 
LEGISLACIÓN INTERNACIONAL 
El artículo 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976) señala que 
“el Régimen Penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad será la reforma y la 
readaptación social de los penados […]”. 
Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (1957) señalan lo siguiente: 
Regla 10: “el derecho de los reclusos a ser ubicados en locales higiénicos y dignos” (pág. 2). 
Regla 12: “el derecho de los reclusos a contar con instalaciones sanitarias adecuadas a sus 
necesidades” (pág. 3). 
Regla 17: “el derecho de los reclusos a recibir ropa digna para su vestido personal” (pág. 3) 
Regla 19: “el derecho de los reclusos a tener una cama individual en condiciones higiénicas” 
(pág. 3). 
Regla 20: “el derecho de los reclusos a contar con alimentación y agua potable suficientes y 




República De Argentina  
Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (19996), Ley N° 24660, señala lo 
siguiente: “El tratamiento del condenado debe ser programado e individualizado y obligatorio 
respecto de las normas que regulan la convivencia, la disciplina y el trabajo” (Artículo 5°). 
República de Bolivia 
Ley de Ejecución Penal Y supervisión (2001), Ley N° 2298, señala lo siguiente: “E l 
tratamiento penitenciario tiene como finalidad la readaptación social del condenado, 
mediante un programa progresivo, individualizado y de grupo, a través de la psicoterapia, 
educación, trabajo, actividades culturales, recreativas, deportivas y el fortalecimiento de las 
relaciones familiares” (Artículo 178°). 
Asimismo, el citado artículo en segundo párrafo señala que “el tratamiento penitenciario se 
tiene que realizar respetando la dignidad humana y atendiendo a las circunstancias del 
condenado”. 
República de el Salvador  
Ley Penitenciaria (1997), Decreto N° 1027, señala lo siguiente: “El tratamiento penitenciario 
son aquellas actividades terapéutico-asistenciales, el cual está encaminada a la reinserción 
social de los condenados, incluyendo la atención post-penitenciaria” (Artículo 124°). 
Reino de España  
Ley Orgánica General Penitenciaria (1979), Ley N° 1, señala lo siguiente: “El tratamiento 
penitenciario es aquel conjunto de actividades directamente dirigidas a la reeducación y 
reinserción social de los penados” (Artículo 59°). 
RESULTADOS DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
 
Objetivo Específico 1 
 
Analizar cuáles son los factores que afectan el tratamiento penitenciario para la 






La constitución política del Perú (1993) en su artículo 139° señala lo siguiente: “Inc. 21. Los 
reos tienen el derecho de ocupar establecimientos adecuados”. 
Este inciso hace referencia a las condiciones de infraestructura y servicios que los penales  
El Reglamento del Código de Ejecución Penal (2003) señala que “las instalaciones 
penitenciarias deberán tener áreas destinadas para el trabajo, educación, recreación, deporte 
y visita íntima” (artículo 211°). 
El artículo 212° del citado reglamento señala que “los dormitorios y ambientes usados por 
el interno deben reunir condiciones de higiene adecuadas, contando con espacio, ventilación, 
servicios sanitarios y alumbrado necesario”. 
RESULTADOS DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
Objetivo Específico 2 
 
Analizar de qué manera el hacinamiento afecta el tratamiento penitenciario para la 




El Código de Ejecución Penal (1991) señala que “el interno tiene derecho a alcanzar, 
mantener o recuperar el bienestar físico y mental […]” (artículo 76°).  
LEGISLACIÓN INTERNACIONAL 
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976) señala que “toda persona 
privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente 
al ser humano” (art. 10.1). 
Las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos (1957) señalan los siguientes: 
Regla 20.1. “todo recluso tendrá que recibir por parte de la administración carcelaria una 
alimentación de buena calidad, el cual deberá estar bien preparada y cuyo valor nutritivo 
tiene que ser suficiente para que los reos mantengan sus fuerzas y cuidar su salud”.  
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Regla 20.2. “todo reo tiene que ser proveído de agua cuando lo necesite”. 
Descripción de los Resultados de la Técnica de Análisis de Fuente Documental 
Doctrinario 
Otro punto a tomar en cuenta en este capítulo es los datos obtenidos en relación a la 
descripción de la fuente documental con la finalidad de coadyuvar a la solución de la 
problemática descrita en este estudio y precisar lo que señalan los autores. 
RESULTADOS DEL OBJETIVO GENERAL  
Objetivo General  
 
Explicar de qué manera el tratamiento penitenciario cumple el objetivo para la 
resocialización de los internos del penal de Lurigancho, 2018.  
 
 
Para Rodríguez (2001) señala que el tratamiento penitenciario es aquella ayuda donde los 
internos van a obtener conductas óptimas para que en el futuro puedan conducirse con mayor 
libertad dentro de la sociedad respetando la ley, y no sean proclives a cometer nuevos delitos, 
ya que lo que se anhela es que los reos se resocialicen (pág. 320). 
Para Solís (1999) señala que el tratamiento penitenciario es aquella acción el cual está 
dirigido a los internos para que estos puedan modificar sus conductas, teniendo en cuenta 
sus características personales con la finalidad que el interno se reincorpore a la sociedad y 
evitar su reincidencia (pág. 333). 
Por otro lado, a través del tratamiento penitenciario se van aplicar actividades terapéuticas 
el cual permitirá a que los reclusos adquieren hábitos positivos para que al momento que 
cumplan su condena los apliquen en la sociedad (Arocena, 2013, p. 21). 
Por otro lado, la resocialización es aquel proceso que se inicia con la estadía del reo en la 
cárcel, donde los profesionales penitenciarios hacen que los internos tomen conciencia de su 
comportamiento delictivo, con el propósito de consolidar su capacidad de convivir primero 




RESULTADOS DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
Objetivo Específico 1 
 
Analizar cuáles son los factores que afectan el tratamiento penitenciario para la 
resocialización de los internos del penal de Lurigancho, 2018.  
 
 
Para Robles (2011) señala que el hacinamiento carcelario es la acumulación de personas el 
cual sobrepasa la capacidad máxima de un establecimiento penitenciario, asimismo el 
hacinamiento generará a que se vulnere los derechos de los presos (pág. 405) 
Para Brizio (2000) designa a la corrupción como un fenómeno social, a través del cual un 
servidor público es impulsado a actuar en contra de las leyes a fin de favorecer intereses 
particulares (pág. 55). 
Para Solís (1999) señala que la infraestructura de los penales presenta serios problemas de 
conservación, donde el 88% de sus ambientes se encuentran en regulares o en malas 
condiciones, además las carencias de ambientes para el diagnóstico y pronostico del interno, 
así como para el tratamiento, debido en parte a la sobrepoblación de internos (pág. 36). 
RESULTADOS DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
Objetivo Específico 2 
 
Analizar de qué manera el hacinamiento afecta el tratamiento penitenciario para la 
resocialización de los internos del penal de Lurigancho, 2018.  
 
  
Por otra parte, las cárceles sobrepobladas infringen los mandatos normativos, debido al 
hacinamiento se imposibilitad la movilidad de los reos en las celdas, ausencia de 
instalaciones adecuadas y falta de condiciones se salubridad e higiene el cual propicia 




Descripción de los Resultados de la Técnica de Cuestionario 
Otro punto a tomar en cuenta en este capítulo es los datos obtenidos en relación a la 
descripción del cuestionario y precisar lo que señalan los cuestionados. 
Tabla 12: Ficha técnica de Cuestionados 
Datos Descripción 
Total encuestados 20 
Edades 18-50 
Lugar de procedencia  Establecimiento Penitenciario de Régimen Cerrado 
Ordinario de Lurigancho  
Sexo Varones  
Grado de estudio  No específico 
Encuestados Los encuestados son internos del Establecimiento 
Penitenciario Ordinario de Lurigancho 
El cuestionario se aplicó el 19 de noviembre de 2018, en Lima.  
  Fuente: Elaboración propia. Lima, 2018. 
Pregunta: 1. ¿Considera usted, que el tratamiento penitenciario cumple el objetivo para la 
resocialización de los internos del penal de Lurigancho 2018?  
Al respecto de los 20 cuestionados, el 60% consideran que el tratamiento penitenciario NO 
cumple el objetivo para la resocialización de los internos. 
 
    Fuente: Elaboración Propia. Lima, 2018. 
Según la interpretación del gráfico: los internos cuestionados del penal de Lurigancho 2018, 














resocialización de los internos, el 40% consideran que el tratamiento penitenciario SI cumple 
el objetivo. 
Pregunta: 2. ¿Considera usted, que los profesionales encargados del tratamiento 
penitenciario están bien capacitados el cual permita que los internos logren modificar sus 
conductas antisociales?  
Al respecto, el 60% consideran que los profesionales encargados del tratamiento 
penitenciario NO están bien capacitados. 
 
    Fuente: Elaboración Propia. Lima, 2018. 
Según la interpretación del gráfico: los internos cuestionados del penal de Lurigancho 2018, 
el 60% consideran que los profesionales encargados del tratamiento penitenciario NO están 
bien capacitados el cual permita a los internos logren modificar sus conductas antisociales, 
el 40% consideran que los profesionales encargados del tratamiento penitenciario SI están 
bien capacitados. 
Pregunta: 3. ¿Considera usted, que la administración penitenciaria aplica de manera 
idónea el régimen penitenciario para que los internos puedan alcanzar su resocialización? 
 Al respecto, el 55% consideran que la administración penitenciaria NO aplica de manera 
















    Fuente: Elaboración Propia. Lima, 2018. 
Según la interpretación del gráfico: los internos cuestionados del penal de Lurigancho 2018, 
el 55% consideran que la administración penitenciaria NO aplica de manera idónea el 
régimen penitenciario para que los internos puedan alcanzar su resocialización, el 45% 
consideran que la administración penitenciaria SI aplica de manera idónea el régimen 
penitenciario. 
Pregunta: 4. ¿Considera usted, que el personal penitenciario aplica de forma violenta el 
control disciplinario?  
Al respecto, el 66% consideran que el personal penitenciario SI aplica de forma violenta el 
control disciplinario. 
              
   Fuente: Elaboración Propia. Lima, 2018. 
Según la interpretación del gráfico: los 20 internos cuestionados del penal de Lurigancho 
2018, el 60% consideran que el personal penitenciario SI aplica de forma violenta el 
control disciplinario, el 40% consideran que el personal penitenciario NO aplica de forma 
























Pregunta: 5. ¿Considera usted, que los profesionales penitenciarios verdaderamente 
aplican el tratamiento penitenciario el cual permita a los internos modificar sus conductas 
delictivas y poder así evitar la Reincidencia?  
Al respecto, el 55% consideran que los profesionales penitenciarios verdaderamente NO 
aplican el tratamiento penitenciario. 
 
    Fuente: Elaboración Propia. Lima, 2018. 
Según la interpretación del gráfico: los 20 internos cuestionados del penal de Lurigancho 
2018, el 55% consideran que los profesionales penitenciarios verdaderamente NO aplican el 
tratamiento penitenciario el cual permita a los internos modificar sus conductas delictivas y 
poder así evitar la Reincidencia, el 45% consideran que los profesionales penitenciarios 
verdaderamente SI aplican el tratamiento penitenciario. 
Pregunta: 6. ¿Para usted, cuales son los factores que afectan en su tratamiento 
penitenciario para lograr su resocialización? 
Al respecto, el 80% consideran que los factores que afectan en su tratamiento penitenciario 
para logran su resocialización es el hacinamiento, corrupción y precaria infraestructura. 
 
















A. Hacinamiento B. Corrupción C. Precaria
Infraestructura
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Según la interpretación del gráfico: los 20 internos cuestionados del penal de Lurigancho 
2018, el 80% consideran que el hacinamiento, la corrupción y la precaria infraestructura son 
los factores que afectan a los internos en su tratamiento penitenciario para lograr su 
resocialización, el 10% consideran que el hacinamiento en un factor que afecta  a los internos 
en su tratamiento penitenciario para lograr su resocialización, el 10% consideran que la 
corrupción en un factor que afecta  a los internos en su tratamiento penitenciario para lograr 
su resocialización.  
Pregunta: 7. ¿Para usted, el hacinamiento que hay en el penal de Lurigancho afecta en su 
tratamiento penitenciario para que se puedan resocializarse? 
Al respecto, el 85% consideran que el hacinamiento que hay en el penal de Lurigancho SI 
afecta en su tratamiento penitenciario. 
 
     Fuente: Elaboración Propia. Lima, 2018. 
Según la interpretación del gráfico: los 20 internos cuestionados del penal de Lurigancho 
2018, el 85% consideran que el hacinamiento que hay en el penal de Lurigancho SI afecta 
en su tratamiento penitenciario para que se puedan resocializarse, el 15% consideran que el 
hacinamiento que hay en el penal de Lurigancho NO afecta en su tratamiento penitenciario.  
Pregunta: 8. ¿Considera usted, que la precaria infraestructura que hay en el penal de 
Lurigancho vulnera el derecho de ocupar ambientes adecuados y a la misma vez afecta a 
















Al respecto, el 80% consideran que la precaria infraestructura en el penal de Lurigancho SI 
vulnera el derecho de ocupar ambientes adecuados y a su vez afecta en su tratamiento 
penitenciario. 
 
      Fuente: Elaboración Propia. Lima, 2018. 
Según la interpretación del gráfico: los 20 internos cuestionados del penal de Lurigancho 
2018, el 80% consideran que la precaria infraestructura que hay en el penal de Lurigancho 
SI vulnera el derecho de ocupar ambientes adecuados y a la misma vez afecta a los internos 
en su tratamiento penitenciario para su resocialización, el 20% consideran que la precaria 
infraestructura que hay en el penal de Lurigancho NO vulnera el derecho de ocupar 
ambientes adecuados ni afecta en su tratamiento penitenciario.  
Pregunta: 9. ¿Para usted, la corrupción de los empleados del INPE perjudica en la 
resocialización de los internos del penal de Lurigancho? 
Al respecto, el 85% consideran que la corrupción de los empleados del INPE SI perjudica 
en la resocialización de los internos. 
 

























Según la interpretación del gráfico: los 20 internos cuestionados del penal de Lurigancho 
2018, el 85% consideran que la corrupción de los empleados del INPE SI perjudica en la 
resocialización de los internos, el 15% consideran que la corrupción de los empleados del 
INPE NO perjudica.  
Pregunta: 10. ¿Para usted, el penal de Lurigancho cuenta con ambientes adecuados el cual 
permita a los internos recibir la vista familiar y la visita íntima? 
Al respecto, el 65% consideran que el penal de Lurigancho NO cuenta con ambientes 
adecuados el cual permita la visita familiar e íntima. 
 
          Fuente: Elaboración Propia. Lima, 2018. 
Según la interpretación del gráfico: los 20 internos cuestionados del penal de Lurigancho 
2018, el 65% consideran que el penal de Lurigancho NO cuenta con ambientes adecuados 
el cual permita a los internos recibir la vista familiar y la visita íntima, el 35% consideran 
que el penal de Lurigancho SI cuenta con ambientes adecuados.  
Pregunta: 11. ¿Considera usted, que el penal de Lurigancho se encuentra en hacinamiento? 
Al respecto, el 100% consideran que el penal de Lurigancho SI se encuentra en 
hacinamiento. 
 





















Según la interpretación del gráfico: los 20 internos cuestionados del penal de Lurigancho 
2018, el 100% consideran que el penal de Lurigancho SI se encuentra en hacinamiento. 
Pregunta: 12. ¿Para usted, al no contar los internos con ambientes adecuados para que 
puedan realizar sus talleres laborales y educativos obstaculizaría a los internos aprender 
nuevos conocimientos y a su vez afectaría en su tratamiento penitenciario para su 
resocialización? 
Al respecto, el 85% consideran que al no contar los internos con ambientes adecuados para 
que puedan realizar sus talleres laborales y educativos SI obstaculizaría a los internos a 
aprender nuevos conocimientos. 
 
   Fuente: Elaboración Propia. Lima, 2018. 
Según la interpretación del gráfico: los 20 internos cuestionados del penal de Lurigancho 
2018, el 85% consideran que al no contar los internos con ambientes adecuados para que 
puedan realizar sus talleres laborales y educativos SI obstaculizaría a los internos aprender 
nuevos conocimientos y a su vez afectaría en su tratamiento penitenciario para su 
resocialización, el 15% consideran que NO obstaculizaría ni afectaría en su tratamiento 
penitenciario.  
Pregunta: 13. ¿Para usted, el no desenvolver los internos actividades laborales y educativas 
perjudica en su resocialización? 
Al respecto, el 85% consideran que el no desenvolver los internos actividades laborales y 

















     Fuente: Elaboración Propia. Lima, 2018. 
Según la interpretación del gráfico: los 20 internos cuestionados del penal de Lurigancho 
2018, el 85% consideran que el no desenvolver los internos actividades laborales y 
educativas SI perjudica en su resocialización, el 15% consideran que NO perjudica en su 
resocialización.  
Pregunta: 14. ¿Para usted, el penal de Lurigancho cuenta con los talleres suficientes y 
adecuadamente implementados el cual ayude a los internos en su resocialización y a su vez 
permita a los internos aprender nuevos conocimientos que estén acorde al mercado laboral? 
Al respecto, el 80% consideran que el penal de Lurigancho NO cuenta con los talleres 
suficientes y adecuadamente implementados el cual ayude a los internos en su 
resocialización y permita aprender nuevos conocimientos. 
 
      Fuente: Elaboración Propia. Lima, 2018. 
Según la interpretación del gráfico: los 20 internos cuestionados del penal de Lurigancho 





























y adecuadamente implementados el cual ayude a los internos en su resocialización y a su vez 
permita a los internos aprender nuevos conocimientos que estén acorde al mercado laboral, 
el 20% consideran que SI cuentan con los talleres suficientes y adecuadamente 
implementados el cual ayude a los internos aprender nuevos conocimientos.  
Pregunta: 15. ¿Para usted, el penal de Lurigancho cuenta con ambientes adecuados el cual 
permita a los internos realizar sus actividades personales (higiene, descanso, recreativas)? 
Al respecto, el 60% consideran que el penal de Lurigancho NO cuenta con ambientes 
adecuados el cual permita a los internos realizar sus actividades personales. 
   
Fuente: Elaboración Propia. Lima, 2018. 
Según la interpretación del gráfico: los 20 internos cuestionados del penal de Lurigancho 
2018, el 60% consideran que el penal de Lurigancho NO cuenta con ambientes adecuados 
el cual permita a los internos realizar sus actividades personales (higiene, descanso, 
recreativas), el 40% consideran que SI cuentan con ambientes adecuados el cual permita a 














































En el presente capítulo se abordará la discusión de los datos obtenidos, donde se va hacer la 
interpretación de los resultados recabados mediante las técnicas de recolección de datos y a 
partir de la problemática de investigación.  
Para realizar la discusión de resultados, es necesario haber obtenido la información necesaria 
obtenida a través de diferentes datos, tales como el cuestionario, la entrevista y la 
observación (Eslava y Alzate, 2011, pág. 15). 
DISCUSIÓN DEL OBJETIVO GENERAL 
Objetivo General  
 
 
Explicar de qué manera el tratamiento penitenciario cumple el objetivo para la 







Discusión de la técnica: Entrevista. 
Respecto a las entrevistas obtenidas en relación al objetivo general Mollehuanca, Puris, 
Cárdenas, Del Rio y Inga afirman que el tratamiento penitenciario “no cumple el objetivo 
para la resocialización de los internos” debido a la sobrepoblación que existe en el penal de 
Lurigancho, indican que ello es debido a la incidencia de las conducta de los internos, donde 
los reos no cuentan con talleres que sean acorde a las necesidades del tratamiento 
penitenciarios y afirman también que es  debido al hacinamiento que se evidencia en dicho 
penal no se aprecia una efectiva resocialización idónea el cual  permita a los internos a 
modificar sus conductas antisociales.  
Supuesto Jurídico General 
El tratamiento penitenciario cumple con el objetivo para la resocialización de 
los internos del penal de Lurigancho 2018, de manera ineficiente. Ya que los 
profesionales encargados del tratamiento penitenciario carecen de 
capacitaciones continúas para que ayuden a los internos a modificar sus 
conductas antisociales.  
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En esta dirección Caballero y Tomas afirman que el tratamiento penitenciario es deficiente 
e influye negativamente para la resocialización puesto que los internos cuentan con poco 
espacio. 
La entrevistada Breña señala que el tratamiento penitenciario afecta parcialmente, ya que los 
internos cuentan con redención por penas de trabajo y estudio.  
Sin embargo, no coincido con las entrevistadas Becerra y Milla al afirmar que el tratamiento 
penitenciario si cumple el objetivo para la resocialización de los internos, mediante terapias 
y que el Establecimiento Penitenciario de Lurigancho tienen estrategias para afrontar la 
reincidencia. 
En mi opinión considero que si la administración penitenciaria realmente se enfocará en la 
realidad carcelaria que hay en el penal de Lurigancho y dejará de lado sus intereses 
personales, en un futuro si se podría hablar de una resocialización eficaz, mientras tanto el 
tratamiento penitenciario no cumple su objetivo que coadyuve a los reclusos puedan alcanzar 
su resocialización, 
Respecto a si el tratamiento penitenciario cumple con el objetivo de la resocialización los(as) 
entrevistados(as) Mollehuanca, Puris, Cárdenas, Caballero, Del Rio y Inga afirman que el 
tratamiento penitenciario no cumple su objetivo, porque existe mayor incidencia en la 
comisión de ilícitos, que el hacinamiento es el principal obstáculo para que se pueda dar un 
verdadero tratamiento el cual coadyuve a los reos a alcanzar su resocialización; y también 
porque los encargados de llevar el tratamiento penitenciario no están muy capacitados, hay 
escaso personal encargado del tratamiento (psicólogos, asistentes sociales, etc.) y debido a 
todo ello no se está reeducando a los internos para que estos reincorporen a la sociedad  
Milla y Breña afirman que, debido a los problemas descritos en la investigación, estos 
afectarían parcialmente, ya que ellos señalan que, si se suministra de manera individualizada, 
de manera permanente y mediante la asistencia personal calificado el tratamiento 
penitenciario si cumpliría su objetivo. 
Sin embargo, Tomas y Becerra afirman que el tratamiento penitenciario si cumple su 
objetivo, porque precisan que gracias al esfuerzo de todos los profesionales coadyuvan para 
el cumplimiento para que los internos se resocialicen y que por más que se cuente con 




No coincido con los(as) entrevistados(as) Tomas y Becerra ya que considero que el 
tratamiento penitenciario carece de efectividad, debido a que los profesionales penitenciarios 
no se esfuerzan para que los internos puedan realmente resocializarse ni muestran interés 
para que los reos puedan participar en las actividades que el penal de Lurigancho les pueda 
ofrecer para que estos no se dediquen al ocio. 
Respecto a las entrevistas a si el penal de Lurigancho cuenta con talleres necesarios, el cual 
permita y fomente la resocialización de los internos los(as) entrevistados(as) Cárdenas, 
Caballero, Milla y Inga afirman que el penal no cuenta con talleres necesarios, el cual 
permita fomentar la resocialización de los internos, puesto que necesitan recursos financieros 
que permita equipar a dichos talleres el cual permita a los reos desarrollar actividades nuevas, 
asimismo den la posibilidad de otorgar un trabajo o una formación a la totalidad de la 
población penitenciaria 
Mollehuanca y Becerra afirman que los talleres son insuficientes y que los internos no 
participan en las actividades penitenciarias. 
Sin embargo, los(as) entrevistados(as) Puris, Tomas, Del Rio y Breña afirman que los 
programas Psicopenitenciarias son puestas en prácticas donde los internos pueden realizar 
trabajos o estudios y que hay convenios que fomenta cárceles productivas permitiendo a los 
internos a fomentar su resocialización.  
No coincido con Puris, Tomas, Del Rio y Breña, en mi opinión considero que los talleres 
son opcionales ya que muchas veces no se logra llegar a todos los reos para que estos puedan 
desarrollar una actividad penitenciaria, y que la mayoría de los convenios son letra muerta, 
ya que yo ayudan a los internos a comercializar los productos que estos puedan elaborar. 
Discusión de la técnica: Análisis de fuente Doctrinario 
Para Rodríguez (2001) considera que el tratamiento penitenciario es aquella ayuda donde los 
internos van a obtener conductas óptimas para que en el futuro puedan conducirse con mayor 
libertad dentro de la sociedad respetando la ley, y no sean proclives a cometer nuevos delitos, 
ya que lo que se anhela es que los reos se resocialicen. Por su parte, Solís (1999) precisa que 
el tratamiento penitenciario es aquella acción el cual está dirigido a los internos para que 
estos puedan modificar sus conductas, teniendo en cuenta sus características personales con 
la finalidad que el interno se reincorpore a la sociedad y evitar su reincidencia. Por otro lado, 
Guillamondegui (2010) considera la resocialización es aquel proceso que se inicia con la 
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estadía del reo en la cárcel, donde los profesionales penitenciarios hacen que los internos 
tomen conciencia de su comportamiento delictivo, con el propósito de consolidar su 
capacidad de convivir primero con los demás reos y después con la sociedad. 
Respecto a los autores mencionados, en mi opinión considero que el tratamiento 
penitenciario no cumple el objetivo resocializador, debido a que los profesionales que llevan 
a cabo el tratamiento penitenciario no cuentan con capacitaciones de actualización 
penitenciaria para que estos los apliquen de manera eficiente el tratamiento, permitiendo a 
los internos a modificar sus conductas delictivas.  
Discusión de la técnica: Análisis de fuente Normativo 
Respecto a si el tratamiento penitenciario cumple con el objetivo para la resocialización de 
los internos, el Código de Ejecución Penal (art. 60°) señala que el tratamiento penitenciario 
tiene como objetivo la reeducación, rehabilitación y reincorporación del interno a la 
sociedad. Asimismo, el Reglamento del mencionado código (art. 97°) precisa que el 
tratamiento penitenciario es el conjunto de actividades encaminadas a lograr la modificación 
del comportamiento del interno, con el fin de resocializarlo y evitar la comisión de nuevos 
delitos; asimismo, el tratamiento penitenciario debe ser progresivo y se puede desarrollar en 
forma individual o grupal. Por otro lado, es pertinente lo que nos precisa el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 10.3) señala que el régimen penitenciario 
consistirá en un tratamiento cuya finalidad será la reforma y la readaptación social de los 
penados. 
En mi opinión considero que el código de ejecución penal y su reglamento al igual que el 
pacto Internacional de Derechos civiles y políticos dan las pautas para que el tratamiento 
penitenciario se lleve correctamente para que los internos obtengan una resocialización 
eficaz, para que estos al momento de salir en libertad no sean proclives a cometer nuevos 
delitos y puedan llevar su vida respetando la ley.  
Discusión de la técnica: Cuestionario 
De todos los cuestionados sobre si el tratamiento penitenciario cumple con el objetivo de la 
resocialización el 60% afirman que el tratamiento penitenciario NO cumple el objetivo para 
la resocialización de los internos del penal de Lurigancho. Por otro lado, el 40% afirman que 
el tratamiento penitenciario SI cumple el objetivo, ya que el penal de Lurigancho cuenta con 
las herramientas necesarias el cual permita a los reos resocializarse. 
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Considero que los profesionales penitenciarios están aplicando deficientemente el 
tratamiento penitenciario ni muestran interés para que los internos logren cambiar aquellas 
conductas adquiridas durante su vida delictiva. Asimismo, es importante que a los internos 
no se les vulnere derechos protegidos en normas internacionales, tales como de ocupar 
ambientes adecuados para su estadía y lo más importante es que se les de brindar condiciones 
de salubridad para que contraigan enfermedades infectocontagiosas de aquellos internos que 
sufren del VIH y TBC. 
De los cuestionados el 60% afirman que los profesionales encargados del tratamiento 
penitenciario NO están bien capacitados el cual permita que los internos logren modificar 
sus conductas antisociales. Por otro lado, el 40% afirman que los profesionales encargados 
del tratamiento penitenciario SI están bien capacitados. 
De todos los cuestionados el 55% afirman que la administración penitenciaria NO aplica de 
manera idónea el régimen penitenciario para que los internos puedan alcanzar su 
resocialización. Por otro lado, el 45% afirman que la administración penitenciaria SI aplica 
de manera idónea el régimen penitenciario. 
De todos los cuestionados el 55% afirman que los profesionales penitenciarios 
verdaderamente NO aplican el tratamiento penitenciario el cual permita a los internos 
modificar sus conductas delictivas y poder así evitar la reincidencia. Por otro lado, el 45% 
afirman que los profesionales penitenciarios verdaderamente SI aplican el tratamiento 
penitenciario. 
De los cuestionados se desprenden que el tratamiento penitenciario no cumple 
adecuadamente con la resocialización del interno, debido a que los profesionales encargados 
del tratamiento no están bien capacitados, ya que al no contar con capacitaciones continuas 
los profesionales lo único que les queda es aplicar el tratamiento ineficiente, y lo que se 
busca con el tratamiento penitenciario es modificar las conductas antisociales de los reos 
para que estos se puedan reinsertar a una sociedad un tanto discriminador. 
DESCUSIÓN DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
Objetivo específico 1 
Analizar cuáles son los factores que afectan el tratamiento penitenciario para la 




Supuesto Jurídico Específico 1 
Los factores que afecta el tratamiento penitenciario para la resocialización de los 
internos del penal de Lurigancho, 2018 son: el hacinamiento, precaria infraestructura 
y la corrupción. 
 
Discusión de la técnica: Entrevista 
Respecto a las entrevistas obtenidas en relación al objetivo específico 1 Mollehuanca, Puris, 
Cardenas, Caballero, Tomas, Del Rio, Becerra, Milla, Breña y Inga afirman que el 
hacinamiento, la precaria infraestructura y la corrupción afecta y perjudican en la 
resocialización de los internos, indican que debido al hacinamiento no se puede hacer un 
tratamiento individualizado a través de un previo control y seguimiento de cada uno, afirman 
también que perjudica las labores que desarrollan los internos y que los internos tienen que 
dormir en los pasillos, no cuentan con servicios higiénicos limpios y que al tener mucha 
población carcelaria no se puede dar un tratamiento eficaz. Afirman que debido a la precaria 
infraestructura los internos no pueden desarrollar actividades el cual permita aprender 
nuevos conocimientos laborales, educativos, culturales o deportivas que ayude a su 
resocialización, afirman también que debido a la corrupción los internos obtienen 
certificados de trabajo y educación sin haber participado en ninguna actividad y que dentro 
del penal los trabajadores penitenciarios consiguen a los internos alcohol, drogas, celulares, 
etc., y que también los servidores penitenciarios conjuntamente con el alcaide y delegado 
cobran cupos a cambio de obtener algún benéfico dentro de un pabellón. 
En mi opinión considero que los tres factores si afecta al tratamiento penitenciario para la 
resocialización de los internos, ya que limita a que se dé un eficiente tratamiento para que 
los internos a través de los talleres que brinda el penal de Lurigancho logren modificar sus 
conductas delictivas, asimismo, se vulnera el derecho de ocupar ambientes adecuados, ya 
que la mayoría de los internos por no decir todos duermen en los pasillos de los pabellones 
por estar en hacinamiento, es por ello que los reos deben contar con ambientes adecuados 
para que los internos se adapten a su vida de encierro con los demás reos de alta peligrosidad 
y deben contar con una infraestructura idónea el cual permita a los reos participar en las 




Discusión de la técnica: Análisis de fuente Doctrinario 
Respecto a los factores que afecta el tratamiento penitenciario Robles (2011) señala que el 
hacinamiento carcelario es la acumulación de personas el cual sobrepasa la capacidad 
máxima de un establecimiento penitenciario, asimismo el hacinamiento generará a que se 
vulnere los derechos de los presos. Por otro lado, Brizio (2012) designa a la corrupción como 
un fenómeno social, a través del cual un servidor público es impulsado a actuar en contra de 
las leyes a fin de favorecer intereses particulares. Mientras que Solís (1999) señala que la 
infraestructura de los penales presenta serios problemas de conservación, donde el 88% de 
sus ambientes se encuentran en regulares o en malas condiciones, además las carencias de 
ambientes para el diagnóstico y pronostico del interno, así como para el tratamiento, debido 
en parte a la sobrepoblación de internos. 
Respecto a los autores mencionados, en mi opinión considero que el hacinamiento, la 
precaria infraestructura y la corrupción perjudica en el tratamiento penitenciario para la 
resocialización, donde los internos son sometidos a condiciones inhumanas generando que 
la reclusión de los reos sea inadecuada, donde hay internos que cometieron delitos leves o 
que están procesados son agrupados con internos de mayor peligrosidad. 
Discusión de la técnica: Análisis de fuente Normativo 
Respecto a los factores que afecta el tratamiento penitenciario, la Constitución Política del 
Perú (art. 139°, inc. 21) señala que los reos tienen el derecho de ocupar establecimientos 
adecuados. Por su parte el Reglamento del Código de Ejecución Penal (art. 211° y 212°) 
señala que las instalaciones penitenciarias deberán tener áreas destinadas para el trabajo, 
educación, recreación, deporte y visita íntima, y que los dormitorios y ambientes usados por 
el interno deben reunir condiciones de higiene adecuadas, contando con espacio, ventilación, 
servicios sanitarios y alumbrado necesario. 
En mi opinión considero que nuestra normativa precisa que los internos deben ser 
considerados con respecto, ya que no es dable que aglomeran a varios internos en una celda, 
puesto que genera condiciones inhumanas que conlleva a que los internos pernocten muchas 





Discusión de la técnica: Cuestionario 
De todos los cuestionados sobre cuáles son los factores que afectan en su tratamiento 
penitenciario para su resocialización el 80% afirman que el hacinamiento, corrupción y 
precaria infraestructura perjudican en el tratamiento para su resocialización. Por otro lado, 
el 10% afirman que la corrupción afecta en su tratamiento penitenciario, y el 10% afirman 
que el hacinamiento afecta en su tratamiento penitenciario. 
De todos los cuestionados el 85% afirman que el hacinamiento que hay en el penal de 
Lurigancho SI afecta en su tratamiento penitenciario para su resocialización. Por otro lado, 
el 15% afirman que el hacinamiento NO afecta en su tratamiento penitenciario. 
De todos los cuestionados el 80% afirman que la precaria infraestructura que hay en el penal 
de Lurigancho SI vulnera el derecho de ocupar ambientes adecuados y que afecta en su 
tratamiento penitenciario para su resocialización. Por otro lado, el 20% afirman que la 
precaria infraestructura NO vulnera el derecho de ocupar ambientes adecuados. 
De todos los cuestionados el 85% afirman que la corrupción de los empleados del INPE SI 
perjudica en la resocialización de los internos del penal de Lurigancho. Por otro lado, el 15% 
afirman que la corrupción de los empleados del INPE NO perjudica en la resocialización de 
los internos.  
De todos los cuestionados el 65% afirman que el penal de Lurigancho NO cuenta con 
ambientes adecuados el cual permita a los internos recibir la visita familiar y la visita íntima. 
Por otro lado, el 35% afirman que el penal de Lurigancho SI cuenta con ambientes 
adecuados. 
De los cuestionados se desprenden que los factores que afecta el tratamiento penitenciario 
para la resocialización vulneran el derecho de ocupar ambientes adecuados, asimismo los 
internos no cuentan con talleres implementados el cual permita una resocialización eficaz de 
los internos. Por otro lado, la corrupción también afecta en que los internos logren modificar 






DISCUSIÓN DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
Objetivo Específico 2  
Analizar de qué manera el hacinamiento afecta el tratamiento penitenciario para la 






Discusión de la técnica: Entrevista 
Respecto a las entrevistas obtenidas en relación al objetivo específico 2 Mollehuanca, Puris, 
Cárdenas, Caballero, Tomas, Del Rio, Becerra y Milla afirman que el hacinamiento afecta y 
perjudica el tratamiento penitenciario para la resocialización de los internos. Asimismo, 
indican que ello es debido al escases de espacios para que los internos realicen sus talleres 
laborales y educativos, también afirman que el trabajo y educación son pilares importantes, 
ya que mediante el trabajo el interno puede volverse empleable y sentirse útil y mediante la 
educación tener la posibilidad de formarse dentro de la prisión. Por otro lado, detallan que 
si no se cuenta con talleres adecuados los reos no van a desarrollar habilidades y 
conocimientos el cual permita modificar sus conductas y que muchos internos se quedarían 
sin la oportunidad de trabajar, estudiar y llevar una terapia psicológica debido a la 
sobrepoblación el cual limita y desmotiva a los internos y lo único a que se dedicaran en a 
la ociosidad. Por otro lado, mencionan que hay pésimos servicios básicos, la mala 
alimentación y falta de higiene que genera condiciones inhumanas e indignos de alojamiento. 
La entrevistada Breña señala que el hacinamiento afecta en gran medida el tratamiento 
penitenciario para la resocialización para los internos, ya que no se cuentan con mucho 
espacio y o talleres para la totalidad población carcelaria y al no poder acceder a algunos 
talleres, las cárceles se vuelven escuelas de la comisión de los delitos, donde se perpetran 
desde adentro las extorsiones. 
Supuesto Jurídico Específico 2 
El hacinamiento afecta el tratamiento penitenciario para la resocialización de 
los internos del penal de Lurigancho, 2018 de manera grave, ya que perjudica 
a los internos a no contar con espacios adecuados para que se desenvuelvan 
en sus actividades formativas (talleres de trabajos, educativos).  
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En esta dirección Inga afirma que el hacinamiento afecta de manera grave el tratamiento 
penitenciario para la resocialización para los internos, ya que los internos al realizar talleres 
en ambientes inidóneos se sentirán oprimidos donde no tendrán la libertad debida para que 
desarrollen su tratamiento a través del estudio y trabajo el cual permita modificar sus 
conductas delictivas. 
En mi opinión considero que el hacinamiento transgrede los derechos de los internos, puesto 
que ocasiona que los internos no ocupen espacios adecuados el cual permita sobrellevar su 
encierro donde muchas veces tiene que dormir en el piso, ya que en una sola celda pernoctan 
el número de reos establecido por las normas. 
Discusión de la técnica: Análisis de fuente Doctrinario 
Respecto al hacinamiento que afecta al tratamiento penitenciario para la resocialización de 
los internos, Mapelli (2006) señala que las cárceles sobrepobladas infringen los mandatos 
normativos, debido al hacinamiento se imposibilitad la movilidad de los reos en las celdas, 
ausencia de instalaciones adecuadas y falta de condiciones se salubridad e higiene el cual 
propicia situaciones degradantes para el ser humano. 
Respecto al autor mencionado, en mi opinión considero que el INPE antes de designar un 
centro de reclusión a un sentenciado o procesado, debe tener en cuenta el número de internos 
y la condición en que se encuentra un penal, ya que no es recomendable internar a reos en 
un penal que está en situación de hacinamiento, puesto que limitará el derecho de ocupar 
ambientes adecuados y también no podrán contar con servicios básicos(higiene) el cual 
permita a los internos adaptarse a su vida de encierro, y más aún si son puestos en pabellones 
donde tendrán que convivir con reos de alta peligrosidad poniendo en peligro su vida. 
Discusión de la técnica: Análisis de fuente Normativo 
Respecto al hacinamiento que afecta al tratamiento penitenciario para la resocialización de 
los internos, el Código de Ejecución Penal (art. 76°) señala que el interno tiene derecho a 
alcanzar, mantener o recuperar el bienestar físico y mental. Por su parte se vulnera el (art. 
10.1) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos precisa que toda persona 
privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente 
al ser humano. 
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Por otro lado, las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos (art. 20.1) señala que 
todo recluso tendrá que recibir por parte de la administración carcelaria una alimentación de 
buena calidad, el cual deberá estar bien preparada y cuyo valor nutritivo tiene que ser 
suficiente para que los reos mantengan sus fuerzas y cuidar su salud, asimismo señala que 
todo reo tiene que ser proveído de agua cuando lo necesite. 
En mi opinión considero que el hacinamiento afecta gravemente a los internos, donde el 
INPE no hace nada al respecto para que el penal de Lurigancho disminuya el número de 
internos que alberga.  Lo que se busca durante el tiempo de reclusión de los internos es que 
estos mediante el tratamiento penitenciario aprendan cosas buenas para que puedan 
resocializarse, pero en un penal hacinado donde por lo general no se cuenta con las 
herramientas necesarias (talleres implementados, ambientes adecuados) dicha 
resocialización no se verá reflejado cuando los internos salgan en libertad. Por otro lado, la 
administración penitenciaria no brinda a los internos una alimentación el cual permita a los 
reos recuperar o mantener su salud en condiciones óptimas. 
Discusión de la técnica: Cuestionario 
De todos los cuestionados el 100% afirman que el penal de Lurigancho SI se encuentra en 
hacinamiento. 
De todos los cuestionados el 85% afirman que al no contar los internos con ambientes 
adecuados para que puedan realizar sus talleres laborales y educativos SI obstaculizaría a los 
internos aprender nuevos conocimientos y también afectaría en su tratamiento penitenciario 
para su resocialización. Por otro lado, el 15% afirman que NO obstaculizaría a los internos 
aprender nuevos conocimientos y tampoco afectaría en su tratamiento penitenciario para su 
resocialización. 
De todos los cuestionados el 85% afirman que el no desenvolver los internos actividades 
laborales y educativas SI perjudica en su resocialización. Por otro lado, el 15% afirman que 
NO perjudica en su resocialización. 
De todos los cuestionados el 80% afirman que el penal de Lurigancho NO cuenta con los 
talleres suficientes y adecuadamente implementados el cual ayude a los internos en su 
resocialización y también permita a los internos aprender nuevos conocimientos que estén 
acorde al mercado laboral. Por otro lado, el 20% afirman que el penal de Lurigancho SI 
cuenta con los talleres suficientes y adecuadamente implementados. 
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De todos los cuestionados el 60% afirman que el penal de Lurigancho NO cuenta con 
ambientes adecuados el cual permita a los internos realizar sus actividades personales 
(higiene, descanso, recreativas). Por otro lado, el 40% afirman que el penal de Lurigancho 
SI cuenta con ambientes adecuados. 
De los cuestionados se desprenden que el hacinamiento afecta de manera grave en el 
tratamiento de los internos, ya que no se cuenta con ambientes adecuados el cual permita a 
los internos realizar actividades penitenciarias y actividades personales, lo que se busca del 
tratamiento penitenciario es que los internos logren resocializarse, pero debido a los 
problemas carcelarias que se vive en el penal de Lurigancho, no se puede hablar de una 
efectiva resocialización. Es necesario que los internos cuenten con talleres bien 
implementados que estén acordes al mercado laboral y que los centros de estudios cuenten 
con docentes que brinden clases de actualización criminal, donde los internos se concienticen 











































Las conclusiones llegan de acuerdo a los objetivos planteados y mediante los instrumentos 
utilizados tales como: Guía de Entrevista, Guía de Cuestionario y Análisis de Fuente 
Documental (Doctrina y Jurisprudencia). 
PRIMERO 
Se ha explicado que el tratamiento penitenciario afecta a la resocialización de los internos 
del establecimiento penitenciario de Lurigancho de manera ineficiente, debido a que no está 
cumpliendo con lo previsto en el título III del Código de Ejecución Penal y el título V de su 
Reglamento, respecto a que el tratamiento penitenciario tiene como objetivo la reeducación, 
rehabilitación y reincorporación del interno a la sociedad y evitar la comisión de nuevos 
delitos, y los profesionales penitenciarios no están capacitados continuamente para que 
coadyuven a los internos a modificar sus conductas delictivas. 
SEGUNDO 
Se ha analizado que el tratamiento penitenciario para la resocialización de los internos del 
penal de Lurigancho es afectado por la sobrepoblación el cual conlleva a que los reos no 
cuenten con espacios necesarios para realizar talleres formativos. Asimismo, los ambientes 
del establecimiento penitenciario mencionado no cumplen con las condiciones necesarias el 
cual permita salvaguardar la integridad física y moral de los internos. Por otro lado, el mal 
actuar de los funcionarios del INPE conlleva a que los internos tengan en su poder alcohol. 
Por ello, debido a los factores que existe en el penal de Lurigancho, obstaculiza a los internos 
llevar una resocialización óptima y a su vez se vulnera el artículo 212° del Reglamento del 
Código de Ejecución Penal el cual permita a los internos llevar su vida de encierro en 
condiciones de higiene. 
TERCERO 
Se ha analizado que el hacinamiento que existe en el Establecimiento Penitenciario de 
Lurigancho afecta de manera grave para el tratamiento penitenciario para la resocialización 
de los internos; debido a que el penal mencionado no cuenta con las áreas destinadas a la 
resocialización, el cual permita a los internos desenvolver actividades formativas tanto 
laborales y educativas. Asimismo, se está vulnerando el artículo 10.1 del Pacto internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, al precisar que toda persona privada de libertad debe ser 






























Se recomienda que, el Estado a través del Instituto Penitenciario, lleve a cabo con lo previsto 
en el título III del Código de Ejecución Penal y el título V de su Reglamento y que se 
construya un centro de estudio criminológico para que los profesionales penitenciarios sean 
capacitados continuamente con el fin que los internos del penal de Lurigancho reciban un 
tratamiento penitenciario idóneo el cual les permita reeducarse y reincorporarse a la sociedad 
para evitar la comisión de nuevos delitos. Por otro lado, se debe crear una ley el cual autorice 
a los reos de baja peligrosidad salir a trabajar en obras públicas el cual sea remunerada con 
el fin que estos paguen su reparación civil y a su vez sea el sustento familiar.  
SEGUNDO  
Se recomienda que, la administración penitenciaria lleve a cabo lo establecido en el artículo 
212° del Reglamento del Código de Ejecución Penal, el cual los ambientes usados por los 
internos deben ser implementados con ventilación, servicios sanitarios y alumbrado 
necesarios, donde las áreas destinados para el descanso reúnan condiciones de higiene el 
cual permita a los internos mantener o recuperar su salud física mental. 
TERCERO 
Se recomienda que, el Estado a través del Instituto penitenciario cumpla con el artículo 10.1 
del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratando a los internos humanamente 
y con el debido respecto. Es necesario que el penal de Lurigancho cuente con ambientes 
idóneos destinados para aquellos internos que sufran enfermedades de VIH y TBC para 
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¿De qué manera el tratamiento penitenciario cumple el objetivo 
para la resocialización de los internos del penal de Lurigancho 
2018? 
Problema Específico 1: 
¿Cuáles son los factores que afecta el tratamiento penitenciario 
respecto a la resocialización de los internos del penal de 
Lurigancho, 2018? 
Problema Específico 2: 
¿De qué manera el hacinamiento afecta el tratamiento penitenciario 






Explicar de qué manera el tratamiento penitenciario cumple el 







Objetivo Específico 1: 
Analizar cuáles son los factores que afecta el tratamiento 
penitenciario para la resocialización de los internos del penal de 
Lurigancho, 2018. 
Objetivo Específico 2. 
Analizar de qué manera el hacinamiento afecta el tratamiento 













Supuesto Jurídico General 
El tratamiento penitenciario cumple con el objetivo para la 
resocialización de los internos del penal de Lurigancho 2018, 
de manera ineficiente. Ya que los profesionales encargados del 
tratamiento penitenciario carecen de capacitaciones continúas 
para que ayuden a los internos a modificar sus conductas 
antisociales. 
Supuesto Jurídico 1: 
Los factores que afecta el tratamiento penitenciario para la 
resocialización de los internos del penal de Lurigancho, 2018 
son: el hacinamiento, precaria infraestructura y la corrupción. 
Supuesto Jurídico 2: 
El hacinamiento afecta el tratamiento penitenciario para la 
resocialización de los internos del penal de Lurigancho, 2018 
de manera grave, ya que perjudica a los internos a no contar 
con espacios adecuados para que se desenvuelvan en sus 
actividades formativas (talleres de trabajos, educativos). 
TIPO DE 
INVESTIGACIÓN  
- Investigación básica – Descriptiva 













Penal de Lurigancho ´´ex san pedro´´ 
- Abogados penalistas y Psicólogos (10) 
- Internos del penal de Lurigancho (20) 
 (CATEGORIZACIÓN) 
 
El Tratamiento Penitenciario  


































































































GUÍA DE ENTREVISTA  
 
OBJETIVO GENERAL: Explicar de qué manera el tratamiento penitenciario cumple el 
objetivo para la resocialización de los internos del penal de Lurigancho, 2018. 
1. ¿Para usted de qué manera el tratamiento penitenciario cumple el objetivo para la 







2. ¿Considera usted que el tratamiento penitenciario cumple el objetivo para la 






3. ¿Considera usted que el penal de Lurigancho cuenta con talleres necesarios, el cual 






Título: El tratamiento penitenciario para la resocialización de los internos del penal de 




OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Analizar cuáles son los factores que afecta el tratamiento 
penitenciario para la resocialización de los internos del penal de Lurigancho, 2018. 
4. ¿En su consideración, de qué manera el hacinamiento de los internos del penal de 








5. ¿En su consideración, de qué manera la precaria infraestructura afecta a los internos 









6. ¿En su consideración, de qué manera la corrupción de los empleados del INPE 










OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Analizar de qué manera el hacinamiento afecta el 
tratamiento penitenciario para la resocialización de los internos del penal de Lurigancho, 
2018. 
 
7. ¿De qué manera para usted, al no contar los internos con espacios adecuados para sus 








8. ¿Para usted, de qué manera el no desenvolver los internos actividades laborales y 







9. ¿Para usted, de qué manera al no contar con espacios adecuados los internos para que 
desenvuelvan sus actividades formativas (talleres de trabajos, educativos) afecta su 







Fecha:   /   / 
 






































GUÍA DE CUESTIONARIO 
 
Guía de Preguntas del Cuestionario  
 
 
Título: El tratamiento penitenciario para la resocialización de los internos del penal de 
Lurigancho 2018.  
Investigador: Junior Eduardo Verastegui Villegas 
 
Nombre y Apellidos del Encuestado: 
 
Grado de estudios: 
 
Edad:                                                          Sexo:                                     
Delito: 
Rellene con una X solo un cuadrado para cada una de las respuestas. 
Objetivo 
General 
Explicar de qué manera el tratamiento penitenciario cumple el objetivo 
para la resocialización de los internos del penal de Lurigancho, 2018.  
1 
¿Considera usted, que el tratamiento penitenciario 
cumple el objetivo para la resocialización de los 
internos del penal de Lurigancho 2018? 
SI AA   NO AA 
2 
¿Considera usted, que los profesionales encargados 
del tratamiento penitenciario están bien capacitados 
el cual permita que los internos logren modificar sus 
conductas antisociales? 
SI AA   NO AA 
3 
¿Considera usted, que la administración 
penitenciaria aplica de manera idónea el régimen 
penitenciario para que los internos puedan alcanzar 
su resocialización?  
SI AA   NO AA 
4 
¿Considera usted, que el personal penitenciario 
aplica de forma violenta el control disciplinario? 




¿Considera usted, que los profesionales 
penitenciarios verdaderamente aplican el tratamiento 
penitenciario el cual les permita al internos modificar 
sus conductas delictivas y poder así evitar la 
Reincidencia? 




Analizar cuáles son los factores que afecta el tratamiento penitenciario 
para la resocialización de los internos del penal de Lurigancho, 2018.  
6 
¿Para usted, cuales son los factores que afectan en su tratamiento 
penitenciario para lograr su resocialización?  
a. hacinamiento AA    
b. corrupción AA   
c. precaria infraestructura AA                                    




¿Para usted, el hacinamiento que hay en el penal de 
Lurigancho afecta en su tratamiento penitenciario 
para que se puedan resocializarse? 
 
SI AA   NO AA 
8 
¿Considera usted, que la precaria infraestructura que 
hay en el penal de Lurigancho vulnera el derecho de 
ocupar ambientes adecuados y a la misma vez afecta 
a los internos en su tratamiento penitenciario para su 
resocialización?   
SI AA   NO AA 
9 
¿Para usted, la corrupción de los empleados del INPE 
perjudica en la resocialización de los internos del 
penal de Lurigancho? 
SI AA   NO AA 
10 
¿Para usted, el penal de Lurigancho cuenta con 
ambientes adecuados el cual permita a los internos 
recibir la visita familiar y la visita íntima?  






Analizar de qué manera el hacinamiento afecta el tratamiento 
penitenciario para la resocialización de los internos del penal de 
Lurigancho, 2018.  
11 
¿Considera usted, que el penal de Lurigancho se 
encuentra en hacinamiento?  SI AA   NO AA 
12 
¿Para usted, al no contar los internos con ambientes 
adecuados para que puedan realizar sus talleres 
laborales y educativos obstaculizaría a los internos a 
aprender nuevos conocimientos y a su vez afectaría 
en su tratamiento penitenciario para su 
resocialización? 
  
SI AA   NO AA  
13 
¿Para usted, el no desenvolver los internos 
actividades laborales y educativas perjudica en su 
resocialización?  
 
SI AA   NO AA 
14 
¿Para usted, el penal de Lurigancho cuenta con los 
talleres suficientes y adecuadamente implementados 
el cual ayude a los internos en su resocialización y a 
su vez permita a los internos aprender nuevos 
conocimientos que estén acorde al mercado laboral? 
 
SI AA   NO AA 
15  
¿Para usted, el penal de Lurigancho cuenta con 
ambientes adecuados el cual permita a los internos a 
realizar sus actividades personales (higiene, 
descanso, recreativas)?  
SI AA   NO AA 
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Explicar de qué manera el tratamiento penitenciario cumple el objetivo para la 




El Código de Ejecución Penal (1991) señala que “el tratamiento penitenciario tiene como 
objetivo la reeducación, rehabilitación y reincorporación del interno a la sociedad” (artículo 
60°). 
El reglamento del código de ejecución penal (2003) señala que: 
El tratamiento penitenciario es el conjunto de actividades encaminadas a lograr la 
modificación del comportamiento del interno, con el fin de resocializarlo y evitar la comisión 
de nuevos delitos; asimismo, el tratamiento penitenciario debe ser progresivo y se puede 
desarrollar en forma individual o grupal” (artículo 97°). 
Según el artículo 139° de la constitución política del Perú del año 1993 señala lo siguiente: 
“Inc.22. El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, 
rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad”. 
Este inciso se refiere a la finalidad de la privación de la libertad de la pena, ya que la función 





El artículo 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976) señala que 
“el Régimen Penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad será la reforma y la 
readaptación social de los penados […]”. 
Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (1957) señalan lo siguiente: 
Regla 10: “el derecho de los reclusos a ser ubicados en locales higiénicos y dignos” (pág. 2). 
Regla 12: “el derecho de los reclusos a contar con instalaciones sanitarias adecuadas a sus 
necesidades” (pág. 3). 
Regla 17: “el derecho de los reclusos a recibir ropa digna para su vestido personal” (pág. 3) 
Regla 19: “el derecho de los reclusos a tener una cama individual en condiciones higiénicas” 
(pág. 3). 
Regla 20: “el derecho de los reclusos a contar con alimentación y agua potable suficientes y 
adecuadas” (pág. 3). 
República De Argentina  
Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (19996), Ley N° 24660, señala lo 
siguiente: “El tratamiento del condenado debe ser programado e individualizado y 
obligatorio respecto de las normas que regulan la convivencia, la disciplina y el trabajo” 
(Artículo 5°). 
República de Bolivia 
Ley de Ejecución Penal Y supervisión (2001), Ley N° 2298, señala lo siguiente: “E l 
tratamiento penitenciario tiene como finalidad la readaptación social del condenado, 
mediante un programa progresivo, individualizado y de grupo, a través de la psicoterapia, 
educación, trabajo, actividades culturales, recreativas, deportivas y el fortalecimiento de las 
relaciones familiares” (Artículo 178°). 
Asimismo, el citado artículo en segundo párrafo señala que “el tratamiento penitenciario se 





República del Salvador  
Ley Penitenciaria (1997), Decreto N° 1027, señala lo siguiente: “El tratamiento penitenciario 
son aquellas actividades terapéutico-asistenciales, el cual está encaminada a la reinserción 
social de los condenados, incluyendo la atención post-penitenciaria” (Artículo 124°). 
Reino de España  
Ley Orgánica General Penitenciaria (1979), Ley N° 1, señala lo siguiente: “El tratamiento 
penitenciario es aquel conjunto de actividades directamente dirigidas a la reeducación y 
reinserción social de los penados” (Artículo 59°). 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
 
Analizar cuáles son los factores que afectan el tratamiento penitenciario para la 
resocialización de los internos del penal de Lurigancho, 2018. 
 
LEGISLACIÓN PERUANA 
La constitución política del Perú (1993) en su artículo 139° señala lo siguiente: “Inc. 21. Los 
reos tienen el derecho de ocupar establecimientos adecuados”. 
Este inciso hace referencia a las condiciones de infraestructura y servicios que los penales  
El Reglamento del Código de Ejecución Penal (2003) señala que “las instalaciones 
penitenciarias deberán tener áreas destinadas para el trabajo, educación, recreación, deporte 
y visita íntima” (artículo 211°). 
El artículo 212° del citado reglamento señala que “los dormitorios y ambientes usados por 
el interno deben reunir condiciones de higiene adecuadas, contando con espacio, ventilación, 
servicios sanitarios y alumbrado necesario”. 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
 
Analizar de qué manera el hacinamiento afecta el tratamiento penitenciario para la 





El Código de Ejecución Penal (1991) señala que “el interno tiene derecho a alcanzar, 
mantener o recuperar el bienestar físico y mental […]” (artículo 76°).  
LEGISLACIÓN INTERNACIONAL 
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976) señala que “toda persona 
privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente 
al ser humano” (art. 10.1). 
Las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos (1957) señalan los siguientes: 
Regla 20.1. “todo recluso tendrá que recibir por parte de la administración carcelaria una 
alimentación de buena calidad, el cual deberá estar bien preparada y cuyo valor nutritivo 
tiene que ser suficiente para que los reos mantengan sus fuerzas y cuidar su salud”.  
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El Tratamiento penitenciario para la resocialización de los internos del penal de 
Lurigancho, 2018. 
OBJETIVO JURÍDICO GENERAL 
 
Explicar de qué manera el tratamiento penitenciario cumple el objetivo para la 
resocialización de los internos del penal de Lurigancho, 2018.  
 
Para Rodríguez (2001) señala que el tratamiento penitenciario es aquella ayuda donde los 
internos van a obtener conductas óptimas para que en el futuro puedan conducirse con mayor 
libertad dentro de la sociedad respetando la ley, y no sean proclives a cometer nuevos delitos, 
ya que lo que se anhela es que los reos se resocialicen (pág. 320). 
Para Solís (1999) señala que el tratamiento penitenciario es aquella acción el cual está 
dirigido a los internos para que estos puedan modificar sus conductas, teniendo en cuenta 
sus características personales con la finalidad que el interno se reincorpore a la sociedad y 
evitar su reincidencia (pág. 333). 
Por otro lado, a través del tratamiento penitenciario se van aplicar actividades terapéuticas 
el cual permitirá a que los reclusos adquieren hábitos positivos para que al momento que 
cumplan su condena los apliquen en la sociedad (Arocena, 2013, p. 21). 
Por otro lado, la resocialización es aquel proceso que se inicia con la estadía del reo en la 
cárcel, donde los profesionales penitenciarios hacen que los internos tomen conciencia de su 
comportamiento delictivo, con el propósito de consolidar su capacidad de convivir primero 






OBJETIVO JURÍDICO ESPECÍFICO 1 
 
Analizar cuáles son los factores que afectan el tratamiento penitenciario para la 
resocialización de los internos del penal de Lurigancho, 2018. 
 
Para Robles (2011) señala que el hacinamiento carcelario es la acumulación de personas el 
cual sobrepasa la capacidad máxima de un establecimiento penitenciario, asimismo el 
hacinamiento generará a que se vulnere los derechos de los presos (pág. 405) 
Para Brizio (2012) designa a la corrupción como un fenómeno social, a través del cual un 
servidor público es impulsado a actuar en contra de las leyes a fin de favorecer intereses 
particulares (pág. 55). 
Para Solís (1999) señala que la infraestructura de los penales presenta serios problemas de 
conservación, donde el 88% de sus ambientes se encuentran en regulares o en malas 
condiciones, además las carencias de ambientes para el diagnóstico y pronostico del interno, 
así como para el tratamiento, debido en parte a la sobrepoblación de internos (pág. 36). 
 
OBJETIVO JURÍDICO ESPECÍFICO 2 
 
Analizar de qué manera el hacinamiento afecta el tratamiento penitenciario para la 
resocialización de los internos del penal de Lurigancho, 2018. 
 
Por otra parte, las cárceles sobrepobladas infringen los mandatos normativos, debido al 
hacinamiento se imposibilitad la movilidad de los reos en las celdas, ausencia de 
instalaciones adecuadas y falta de condiciones se salubridad e higiene el cual propicia 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































Anexo 12: Ingresando al Establecimiento Penitenciario de Lurigancho para realizar 
la guía del cuestionario 
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